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i 
Be a n o c h e 
Aíadrtd 15 de JMZÍO, 
PRESIDENTÉ3 DEL GONGRSSO 
En el Ccngreso se ha precedido ho7 á 
la elección de Presidente, resultando elg-
gido por 200 votos el señor Moret y 
Prendergast. 
La miroría conservadora votó coa el 
gobierno-
El señor Moret al tomar posssíóü de su 
cargo pronnnció un discurso elocnentísi-
tno? que fué muy a^landido-
V I L L A N Ü E V A . 
Se ha encargado ín^rinaffiente do la 
cartera de Crcbsrnacién el Ministro de 
Agricultura. Industria, Comercio y Obras 
Públicas, eeñor Vlllanueva. 
S O B R E E L DÍQÜB. 
E l Senador por Segovia, señor don 
Martín Sánchez, anunció una interpela-
CÍón'al Gobierno, que éste aceptó y se 
mostró dispuesto á contestar en el acto, 
respecto á la venta del dique flotante de 
la Habana* 
Dijo el señor Sánchss que la casa de 
Galbán, de la Habans, había hecho me-
jores propesioionos que la de Aznar, y 
que por 1 o mismo no se explicaba cómo 
había sido adjudicado á éste-
E . ministro de Marina contestó que la 
aéjridicccién se hsbía hecho en la con-
fianza de que el dique sería traído á Es 
paña. 
C A M B I O S 
Hoy ee hm oefelzado en la Bolea las 
libras ©ttér-lfnsi á 31 6 1 
De hov. 
Madrid, 16 *c Julio. 
M A U R A . 
Ha continuado hoy en el Cengreso la 
áisouslón del Menssje, siendo lo más no-
table áe la sesión el discurso pronuacia-
éo por el £r. Maura, el cual acusó al Go-
bierno de mirar con indiferencia la cues-
tión obrera qne tanto preocupa hoy á la 
opinión pública. 
Dijo tsmbién qae el Gobierno dsbíera 
pensar en lo qns podrá ocarrir cciando 
llegue la mayoría de edad del Rr-y, púas 
entonces el Parlamento tendrá que su-
plir la inesperiencia del Monarca y con-
trarrestar los trabajos de la camarilla 
para evitar una dictadura. 
La situación os grave, añadió; por un 
lado las amenazas de les anarquistas, 
per otro las imposiciones de los que pro-
fesan ideas libertarias. 
F I Y M A R G A L L 
Intervino en el debate el Sr, Pi y Mar-
gal! el cual, refiriéndose á la cuestión re-
ligiosa dijo, que no sería eztraño que se 
reprodujesen las matanzas de frailes del 
gño 34, en cuyo caso la responsabilidad 
s e ñ a del gobierno por no haber cumplido 
exactamente las prescripciones del Con-
cordato. 
{Quedaprohibiúa la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arre, h 
&i artículo 31 de la Ley de Prcmeüad 
¿ntclectual.y 
LA N O T A J E ! . DIA 
Confeeamoe qae nos hemos equi-
vocado: c r e í a m o s qae E l Mundo 
v e n d r í a hoy diciendo oca de estas 
tíos cosas: que le habían satisfecho 
las explicaciones de M á x i m o G ó -
mez ó que era preciso esperar su 
ínao i f i e s to . Y lo cierto es que el ór-
gano de los DacioDalistas no viene 
diciendo n i lo uno n i lo o t ro . 
¿ Q a é dice entonces? p r e g u n t a r á n 
nn es tros leotores. 
Pues no dice nada; pero en cam-
bio hace: suprime de su pr imera 
plana el cuadro en que v e n í a pro-
clamando 6 postulando, como se d i -
ce ahora, la candidatura del gene-
ra l M á x i m o G ó m e z para Presidente 
de la R e p ú b l i c a y en su lugar pu-
bl ica un manifiesto proclamando ó 
i m t i ú a n d o para dicho cargo a l ge-
neral B ü r t o i o m é M a s ó . 
Y en un suelto de fondo, ref i r ién-
dose á un a r t í c u l o publicado por 
ot ro pe r iód ico ba|o el t í t u l o Idolos 
de barro, se expresa de este modo: 
Sentimos no poder, per falta de es-
pacio, trasladar á estas oolamnas al-
gunos de los párrafos, en ios qae con 
gran acierto se hacen oportunas y po-
sitivas consíderaoiofles acerca de la 
facilidad con que este pueblo ha en-
cumbracio á determinadas pereonali-
dades que, vistas á distancia, han pa-
recido semidioses, y luego, de cerca, 
han resultado enanos, á quienes sólo 
ha agigantado la soberbia 
L o cual, si se refiere al que hasta 
ayer í n é el ído lo de E l Mundo y 
del par t ido nacionalista, es bastan-
te irreverente, pues por mas que el 
general haya hablado de los perio-
distas coa d e s d é n rayano en el 
desprecio, s e g ú n oos caenta el mis-
mo colega, y se haya negado á 
dar exp l i cac ión de n í n g á o g é n e 
ro respecto á la? declaraciones que 
se le han a t r ibu ido , no debía olvi-
dar E l Mundo que sin él , sin el ge 
neral Gómez» qu izá y sin q u i z á sn 
par t ido no exist iera. 
A lo que hay que a ñ a d i r que, 
como ha diobo rooy bien y sobre 
todo con mocha opor tan idad el ex-
g e n e r a l í s i m o , a q u í no hay quien 
hae'a tanto á p ó l v o r a como é l . 
t a i í a de la Guerra de Wash ing ton , 
á la que tiene qne i r en busca de su 
def ini t iva a p r o b a c i ó n , no se empe-
ñ e n en deshacer lo que tan to traba-
j o ha costado hacer a q u í y no se 
anulen los a r t í c u l o s beneficiosos al 
pa í s qae pudieron i n t r o i u c i r los 
Comisionados en e! referido A r a n -
cel. 
el m i í e w l 
A las cuatro de la tarde de « y e r 
ce l eb ró ¡a Oomis ión Arance la r ia au 
ú l t i m a ses ión, quedando en la mis-
ma dieueUa por haber terminado el 
informe sobre reformas al A r a n c e l 
de Aduanas y á las coatro y media, 
la Oomis ión en pleno e n t r e g ó al 
Gobernador M i l i t a r el trabajo com-
pleto, siendo atentamente recibida 
por el coronel Seott, 
Sabemos qoe d e s p u é s de tres me 
sea de incesante t rabajo, la referida 
Oomis ión ha logrado hacer un 
Arance l que s a t i s f a r á las l e g í t i m a s 
aspiraciones del Comercio é Indus-
t r i a de esta Is la , por lo cual í e ' i c i -
tamos á todas las personas que hfcn 
coadyuvado á tan impor tan te t ra -
bajo. 
Sólo fal ta ahora qae en la Secre-
T R O D E P A R I S 
CASA DE MODAS Y OOKFECCIONES 
9 w m L J 
MARIA A G U S T I N ! ha recibido la aegunda remesa de modelos de veraoo para 
paseos y matlneesj desde un lu:s. 
Sombreros cauotiera, para mañanae, & 2 pesos platp. 
Elefantes coreets, por medida y de buen corte, á 8 pe?oe plata, 
S«coEfecciona toda claeede^eetidos púaeeñorae y Diñoe, & ÍD, l>, 7, 8 y 10plata 
CanastiilaB para recién naoldoe, íaldellinea y gorros, azahares, Sores, gasas y 
peinetas finas. No olvidarse: 
7-̂ 3 GKA-LI-AIiSrO 7-4: TELÉF. IQ^Q 
C lí o alt l3j . lb ^ 
G é n e r o s p a r a e n f a r d a r T e r c i o s d e T a b a c o 
y p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o 7 E s p o n j a s 6 3 Ja a c r s d i í a d U m a r c a 
E U S I A S ( G é n e r o blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
Sn ú n i c o impor tador E N R I Q U E H E I L B U T 
S u c e s o r de M A R T I N F A L K 7 C \ S A N I G N A C I O 54, 
C 678-a SOO-ll A 96(j 8166-«It l jn 
r i O r l J Í G S ó c a a ü í o s s e c o n o c e » ej i C V a A * 
Produdo de lod a f a m a d o s y í K s d ^ a 
• D A D ds CoaecHEROS d e ^ ^ ^ S r i ^ 
Q i j l i O T e U A S ^ e O T m A S v C O A R T C R O U S . 
A L O N S O q > a j N ¿ c s « ^ » o n c i o s 6 4 « 
E u r o p a y A m c r i c 
EL MAS ESTRAÑ0 BAUTISMO 
QUE SE CONOCE 
Baos nnaa pocas semanas llevóse á 
efecto noa < x~raordmaria ceremonia 
en la oiadad del 0»bí>. ü o domador 
de leones habia estado dando ana se-
rie de exhibiciones por e&paoio de va-
rios dias y ana noche informó á sa 
público qae acababa de ser píidre y se 
proponía bautizar su primojénito al 
dia sigaieote en la jaula da los leones. 
Los qae le oyeron se imajinaron qae 
aquello no pasarla de ana jactanciosa 
broma, pero cuando á la noche siguien-
te llegaron al sitio del espectáculo se 
enoantraron con qae el domador había 
dicho la verdad. 
Hallábase en efecto, dentro de la 
jaula, rodeado por sos ayudantes y 
junto á él se encontraban sentadas 
tres maieres; su espos», ana de 
amigas y la míadrina del recién naoido. 
A la izquierda de este grano veíase 
de pié al eacerdot.e, qaien sostenía al 
niBo en sus brazos, y detrás de é nn 
jigaote^oo africano, llamado Leo, que 
á la sazón desempeñaba las fnnoiones 
de padrino. 
Enfrente de este impávido grupo 
veíase á dos enormes leonas, coya ac-
titud demostraba que sa haliabaa in-
decibiemóDto forprendido^ por ia in-
trusión de tanta gente extraña en sa 
domicilio. 
Y ee hizo msyor todavía sn sorpresa 
al notar qoe en celebrbcióo del aoon-
teeituiento del dia, la jaula se haUaba 
adornada de gnirnaldas y üores y es-
pléndidamente iluminaba oto luz eióo-
trica. 
L a oeréraoni» se llevó á efecto en 
todas sus partes y durante ella los 
león s se condojeron con la má^ irre 
proehab'e correcoión, con gran sorpre-
sa y satisfacción de la inmensa oonen-
rreccia que llenaba todos los ámbitos 
de ^ l a . 
La i r a u ifrica 
LOS HOSROR.ES DB I OS CAMPAMENTOS 
DE CONOKNTBAOIÓN. 
Son horrorosos loa detalles qne se 
reciben acerca de los campos de con-
centración en el Transvaal y en Oran-
ge, donde Lord Kifcoheoer tim-e ootfi-
nados los habitantes de los territorios 
recorridos por sos tjnpas. 
Son tan atroces los hechos revela-
dos, que al conocerlos se ha levantada 
nn grito de iodigoauión en Inglaterra 
mismo, y en meeiings públicos, en 1̂  
prensa y en el Parl»mento sebanfoi-
mnladoenérgicas protestas. 
Según los datos oflídale* expuestos 
en la Oámara de los Oomun^s. el nó-
mero de hombres, mujeres y niños re-
cluidos en estos campos alcanza las 
cifras siguientes: 
Bn el Transvaal, 37.739; en el Oran-
ge, 24.800; en el Natal, 2 224; en la 
Colonia del Oabo, 2 400. E^to hace 
un total rt« 67 553 ooncantrados, de 
los cualee 34 000 son niños. 
Estas gentes vivían en los campos 
ó en pequeñas poblaciones y sus vi-
viendas han sido arrasadas; ens gana-
dos y efectos de todo género secuestra-
dos. Reducidos así los habitantes á 
la más absoluta miseria, han ido sien-
do cazados poco á poco á por las co 
lumnas inglesas, llevadas como rebaños 
y recluidos eo los campamentos habi-
litados para este fin. 
De las condiciones de estos campa-
mentos y de cómo viven, mejor dicho, 
cómo mueren los iníelieea en ellos con 
centrados, dan idea las sigaientes ci-
fr-is publicadas en T h i Jtmes corres-
pondiente al 20 del actoal, 
" L a mortalidad, por cada 1,000 per-
sonas y por año en loa campos de con-
centrados en el Orange, es la si-
guiente: 
Campamento de B'oenfontein, 383; 
Spriogfonteio, 178; KitnbeHey, 107; 
Vredenfort Riad, 1G2; Krnonstad, 159; 
Winburg, 103; Brandfort, 75; Norvai't} 
Pont, 70; Betüulia, 50; Aiiwal JSforth, 
35, y HeílPron, 26." 
Kesalca, pues, qne !a mortalidad me-
dia de todns los concentrados en Oran 
ge es de 128 por 1 000; habiendo cam-
pamentos, como el de B oeofonteio, 
donde llega á la aterradora proporción 
de 383 por 1 000. 
Y esto es en Orange, donde las co-
sas parece qoe están mejor organiza-
das. En los campamentos de oonoen-
trados de Transvaal la mort^üdad en 
Mayo último ha sido de 39 en loa 
hombres, 47 en las mujeres y 250 en 
loa niños. 
Para apreciar lo QU^ signíflosn es-
t^s cifras. Pasta deo'r que en ios dis-
tritos rurales de Europa la mortalidad 
medio, en épocas noraiales, es de 16 á 
20 por 1 000. 
Con í átón dice uno de los miembros 
del PariVshento ingió.H, al v^r la espan-
tosa mortalidad de niños, qoe lo qne 
se está haciendo e* tratar de exMognir, 
aniquilar una raza de una manera 
bratai. 
Un periódico, el Reynolds, pnblioa 
najo el título de "Guerra á las muje 
res y á lo»» niños5í una fotografía t<trri 
ble, U m n ú » por una dama inglesa en 
el CRmparoentó d^ Bioenfontem, y tras-
nribiendo además el siguientHi párrafo 
de nna carta de la misma d»m» inglesa: 
"Esta es la niña Lizzie Zv'l, de edad 
de ocho años. Sus piernas han qneds* 
do oompletamnnte deformadas. Es 
uno de nuestros pequeños esqueletos. 
Muchos de los niños están en el mis-
mo estaño de demáoracióo. Oreo qne 
les dan alimento que no les cnoviene 
y qoe sufren h^rribiement*1! del calor. 
h*s tiendas donde se albergan los ni-
ños ofrecen an espeotáoulo horripilan-
te." 
El ministro ing^óa Mr. B »lfoar ra*-
nifesta, sin embargo, que no ha habi-
do que se haya conducido de una ma-
nera más humanitaria qan esta de In-
giaterra contra los boer?-!; pero contra 
• (.-.ta afirmac;óa del est^n las cifras an-
tes citedasy ia misma actitud de una 
parte muy numerosa de! pneb'O inglés, 
que en uno de los raeetings reciente-
mente celebrado en Londres aprobó 
por aolamaoióa la proposición siguien-
te: 
•^Este meeting expresa sa horror é 
indignación por la conducta del go-
bierno en emplear el ejército británico 
en el Africa del Sur en la obra bárb a-
ra de quemar granjas, capturar maje-
res y niños y confinarlos en campa-
mentos pestilentes, y pide el abandono 
inmediato de esta política de concen-
tración, que fnó universalmente con-
denada cuando se practicó por Espa-
ña en Cuba, considerándola como un 
a traje á la humanidad y como dee&o-
nor para las tropas qne se ven obliga-
das á p^ner en práctica órdenes tan 
repulsivas. 
VIGENTE V E ; I 4 . 
T2MPL03 INCENDIADOS 
Oijón 25 (12 tarda). 
Viajaros llegados ahora en el tren de Lan-
greo dicen que en la madrugada de hoy 
fueron incendiados otros dos templos en 
Noreña y San Juan. 
En uno de los templos incendiados ee ha-
lló un anónimo que dice que todas las igle-
sias de la diócesis Herán destruidas por el 
fuego. 
L a alarma engrande y la indignac'óir de 
las gentes mayor. 
Hasta ahora no se ha averiguado .quiénes 
son ios incendiarios. 
TUMULTOS EN VALENCIA 
UNA IG-.ESIA SITIADA 
S e r m ó n en S a n M a r t i n . - - L i 0 3 a^ti* 
c l e r i c a e s •'Si''bidos y m u e r a s . 
I g l e s i a c e r r a d a ••Fuego.-L.as c a m . 
p a n a s - - L a c a b a l l e r í a l e v a n t a d o 
el s i t jo. 
Valencia 25 (11 n.) 
Con motivo de celebrarse el JubiUo se 
han desarrollado hoy en esta capital suce-
sos graves que, en realidad, nobm produ-
cido gran sorpresa, porque eran ya cosa 
descartada desde hace algún ;8 días. 
A las cuatro de la tarde dió comienzo la 
ceremonia religiesa en la iglesia de San 
Martín. 
Desde mucho tiempo antes el templo es-
taha concurridísimo. 
Y á la hora de cora^n^ar hallábase com-
pletamente lleno de fíales, enr.re quienes se 
veía algunos conocidos anticlericales dis-
puestos á no perder un detalle de la cere-
monia. 
Trtmbién M ^fi' rv síguna?» anticlericales 
en las inmediaciones del temólo, des le bnk-
tanto ti«moo antea de que el acto religioso 
diepe principio. 
Pasaron los primeros momentos, sin qn^ 
se regístrase, incidente alguno digno . de 
menoion 
Oa conocido predicador pronunció la ora-
ción sagrada, declarando la necesidad d 
la defensa de las doctrinas de C iíto por 
los católicos, hasia perder ia vida. 
. Estas palabras excitaron á los anticleri-
cales qae se bailaban oyendo el sermón. 
Algunos salieron para comunicar sus im-
presiones á ios grumos que se ballab tn ro-
deando el t emplo y que por momentos iban 
aumentando. 
Estos mostrábanse mny excitados contra 
los que ssiaiían al Jubileo. 
A las cinco próximamente las demostra-
ciones de exc i t aC ióu se convirtieron ea .dl-
bidos, protestas y amenazas en ia misma 
puerta del templo 
Esta se cerró, quedando dentro de la 
iglesia varios anticleric.ileA. 
0 5-9 1 Mi 
Grande era n m s t r o anhelo por recibir las primeras remesas 
del calzado especial de mientra f áb r i ca , nuevos modelos ideados 
I or el 8r . J u a n Out, objeto casi p r inc ipa l de su viüje á los 
principales centros fabriles. Mas si grandes erau n m s t r o ^ de-
seos, quedaron estos satisfecho con creces por lo qne nos feU-
citamos y fel ici tamos á la vez á la numerosa cl ientela de la 
p t l e r f r í a 
P O R T A L B 8 D E L U Z T E L E F O N O 9 2 9 
C 2415 alt 6¿-13 
F L O R E R I A Y MODAS P A R A S E Ñ O R A S . 
M U R A L L A 49. T e l é f o n o 718. T e l é g r a f o P R I M A V E R A . 
HABANA. 
Sombreros, tocas y capotas para s e ñ o r a s y n i ú o s d é l a m á s capri-
chosa elegancia desde un lu^s oro en adelante. 
Grandioso sur t ido en cintas de gran novedad , gasas, muselioas, 
ebi í íoD, rizados, c r e s p ó n negro para lutos, encajes y e n t r e d ó s da seda, 
flores, plumas, ointurones, peinetas y adornos de cabeza; t odo (le la 
m á s al ta novedad, á precios sin competencia posible. Esta casa recibe 
directamente sus m e r c a n c í a s por todos los vapores 
V E R T Í S ¿ L POR MAYOR COR 10 POR 100 DESCOBRTO. 
GO 
O 1213 
hay un colosal surt jáo y las ^eedemos 
M á como ofrezcan. 
' 108-4 ,1) 
Fuera iban creciendo los grupos incesan-
temente, y el aspecto de todo aquello era 
menos íranquilizador á cada momento quo 
pasaba. 
L,a noticia de lo que ocurría llegó, natu-
ralmente, á loa centros oficiales. 
Acudió el gobernador á la iglesia de Saa 
Martín, con el propósito de apaciguar los 
ánimos. 
De ello trató, A fin de facilitar la salida 
de cuantos se encontraban en el templo. 
La empresa no era cosa fácil. 
Instó á los fieles para que salieran, lo-
grando que lo bicierao aUuaos de ellos; 
pero ios demás se negaron en vista de la 
actitud de los anticlericales. 
L a multitud Bigoió á las puertas del tem-
plo, cada ve¿ máe escitada. 
Incesantemente prorrumpía eo viv-^s á la 
libertad y mueras al jesuitismo y á la reac -
ción. 
Varios individuos de los grupos fijaron en 
las puertas del templo, o r n o íi fudrau avi-
sos parroquiales de novenas y otras funcio-
nes religiosas, diferentes núui«roa de E l 
Pueblo, E l Pa í s , E l Motín y Progre o. 
Luego prendieron fuego á ios periódicos 
ec las puertas. 
Los sitiados subieron á tocar las campa-
nas, en demanda de aDxilio. 
Llegaron fuerzas de la guardia civ^l y de 
caballería del ejército, y protegieron ia sa-
lida de los sitiados. 
Al fin todos abandonaron la iglesia. 
No hubo desgracias. 
Entre tanto que se realizadJ la evacua-
ción, un numeroso grupo de los anticleri-
cales acud o al palacio arzobispal, dondo-
coatinuarou los gritos de protesta, los mue-
ras y loa silbidos. 
Eero además hubo piedras Dna verda-
dera lluvia de eUas cayó sob e el edificio, 
haciendo pedazos los Cfistales. 
Luego marcharon loa anticlericaiea al 
conyenio de los Camilos. 
ün fraile increpó alli á las masas. 
Loa grupos han es'tado más de cuatro ho-
ras en las inmediaciones de la iglesia 'le 
San Martín y ea lae cercanías do loa ediü-
ciua mencionados. 
LA E S T r M D i 
LOS DIPUTADOS CATALANISTAS 
Blocue^ te pr< testa 
B'trcetoná 25 (1 tarde) 
El Diarto Mercantil tíocribe «n au edición 
de esta mañana lo aigaionte: 
"Los gritos antip itrióiicoa que ayer cou 
motivo de la llegada de loa diputados cata-
lanibtaa ditron en los alrededores de la es-
tación algunos, que n ) dudamos eu calificar 
de Intrusos, en ei acto que rea'iZ'ib.in loa 
amigos y correligionarios de los señorea Ru-
siñoi, Rob rt, Domeoech y Torres, no nue-
den pasar sin nuestra más solemne pro-
testa. 
"Españoles de corazón, iib iminaraos de 
esos elementos, mezquinos por fortuna ou > 
sienten hostilidad hacia ;a patria y buaca» 
ron u-a menguado émiAfrg* sfeaáíébas É 
Madrid, tan querida para B.u-celona como 
sodas las dea.ás provincias hermanas en el 
arncr al glorios> nombre de nuestra idoui-
ivaá-i. E?paña." 
La Publicidad, eo un arth ulo titulado 
"No exageramos," dice que no comp ew-
de ia indignación üe i< e catatani.-ta-, pues-
tos que ya se s a b í a que teoí-.D las ai tas 
vicios de nulidad; compara la actitud de 
loa diputados catalacistaa cou ia de loa se-
ñores Pi y Margall y Lnrroux, que uo ha-
cen de la gravedad argurneuto de combate, 
y manifiesta que lo diputados cataianis-
taa uo quieren comprender cuan puco lea 
favorecen cióréáé cosas. 
En un arríenlo del señor Marsilla^h, qua 
publica E l Diluvio, dice que los d ipu tados 
catalanista*, en beneficio do unos poca y 
con exposición de grandes m iles para to-
dos, están representando uo i c imedia; y 
que siendo d iputados contra su voluntad, 
han estudiado uu acta teatral á fin da apa-
recer ante loa el c orea como víctiuiAa in-
moladaa por el Cvjntralism). 
Las familias, asi de la Habana como del in ter ior de la Is la , qae 
deseen surtirse do v í v e r e s de todas clases, vinos puros, lioores de los 
mejores fabricantes í r a u c e s e s , etc., etc. á precios e c o n ó nioos, d e b e r á n 
dir igirse á esta acreditada casa, que impor t a directam^cce de los mer-
cados productores loá ar t icuios do su giro , lo que le permite deta l lar los 
á sus favorecedores á los mismos precios á que se venden dichos a r t í c u -
los a l por mayor, y garant izando la cal idad superior de todos los que 
expende y el pe^o exacto. 
Si a l g ú n a r t í c u l o de los comprados en esta casa resultare no ser del 
agrado del comprador, puede é s t e devolverlo y se le c a m b i a r á por o t r o 
ó se le e n t r e g a r á su impor te , s e g ú n sus deseos. 
Los carros de la casa s e r v i r á n diar iamente en el domic i l i o del com-
prador los pedidos que sa nos hagan del in te r ior de la Habana, Oerro, 
J e s ú s del Mon te y Vedado. Tampoco cobramos na i a por el aeoodi-
cionamiento de los pedidos del in ter ior de la Is la , n i por su c o n d u c c i ó n 
á los paraderos del fer rocarr i l en esta ciudad. 
P í d a s e nuestra l ista general de precios, que remit i remos á cualquier 
punto que se nos indique. 
A lgunos establecimientos, que no pueden hacerse d ignos por su 
propio esfuerzo del favor p ú b l i c o , pretenden aprovecharse del c r é d i t o 
de esta ant igua casa, usando m á s ó menos embozadamente el nombre de 
L A V I Ñ A , A d v e r t i m o s al p ú b l i c o que no tenemos relaciones de n i n -
guna clase cou n i n g ú n o t ro e s t a b l e c i r a i e n í o de nuestro g i ro en esta c iu -
dad y por lo tanto, la persona que desee surt irse de esta casa, debe ha-
cer BÜS pedidos ú n i c a m e n t e á 
R e i n a 2 1 A p a r t a t u 6 0 4 T e l é f o n o 1 3 0 t > 
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Martes 16 de julio de 1901. 
FICCION POR TANDÁ*. 
A l a s 8 y l O 
L o s Hancheros 
A l a s S 
A las l O 
S I Juicio Oral i 
S I Huiseñor 1 
BEAN OOMPMIA DE U RZUEtá 
T A N D A S - T R E S - T A N D A S 
15.» í2 
Precios por la lauda 
PftlOOt. 
J/UDeiaooii eairaaa... ...••••( 
Balaca ooo iaem . . . . . . . . i 
Ademo de lenniia 
Idem de Paraíso. 
Xmrada geceral. 
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D I A R I O D E LrAéMARINA-JaHo 16 de 1901 
Annr ío que los diputadla no han salido 
do iiíviiiiii simiquahin huido. 
i tnsura las exagiraciontís de loa catala-
nistas, que enemiacan á Cataluña coa el 
resto do España; manifiesta que en algunos 
fsiabiecirnientos se han fijado carteles que 
dicen: "No so admiten viajantes cattila-
ne.-»," y termina afirmando que los catala-
nistas eon unos reaccionarios sin ninguna 
representación efectiva. 
LAS ACTAS DE BAHOELONA 
Madrid 25 de Junio. 
T n t c r a a e » c f i c i a l e s - - E l s e 5 r B a -
gasta. - - '-a c c t n i s i ó n . de a c t a s y e l 
¿ o b i e r n o . — C p i n i ó a de l s e ñ o r S i l -
v e l a . 
Todas las conversaciones de los políticos 
que se encontraban á primera hora de la 
tarde de ayer en los pasillos del Congreso 
recaían sobre lo ocurrido en Barcelona á 
;a llegada de les diputados catalanistas. 
E l ministro de la Gobernación refería el 
¿uceso quitándole toda importancia. 
—Unos trescientos individuos dieron gri-
tos de ¡Vivan los diputados catalanes!, ¡vi-
va Cataluña!, ¡muera España!, y uno gri-
tó: ¡Abajo los ladrones de Madrid! Se ar-
J3ó entonces tal confusión que no fué posi-
ble detener al que dióeste grito. 
Después Robert, Torres, Ruisiñoly Do-
menech subieren en sus respectivos coches 
y se terminó la manifestación. 
• 
• » 
E l señor Sagasta llegó ayer tarde al 
Congreso de los diputados, y en cnanto le 
ealudaron algunos periodistas le refirieron 
cuanto se decía del recibimiento de los ca-
talanistas. 
E l presidente del Consejo, manifestán-
dose muy extrañado, dijo que según sus no-
ticias no ha ocurrido cosa alguna de partí-
calar en Barcelona. 
* » 
No ocultan los consejeros de la Corona el 
disgusto que les ha producido la declara-
ción de gravedad de las actas de Barce-
lona. 
E l Sr. Moret dijo ayer tarde que el acuerdo 
de la comisión le extrañó mucho, porque 
varios miembros de la comisión le anun-
ciaron que el dictamen sería favorable á 
la validez d i las elecciones. 
De todos modos—añadió—con el dicta-
men de la comisión no se les niega su 
asiento en la Cámara á los diputados por 
Barcelona, pues sólo significa que quedan 
sujetos á lo que dispone el artículo 19 de! 
reglamento, y hasta que se conozca el 
acuerdo del Congreso nadie sabe si dichas 
actas serán aprobadas ó rechazadas. 
« 
« • 
E l señor Silvela estima que los diputa-
dos catalanistas han procedido con sobra-
do apresuramiento, toda vez que después 
del dictamen de la comisión de actas, el 
Congreso tiene que discutirlas y aprobarlas 
6 rechazarlas. 
No considera justificado, por tanto, el 
manifiesto de los señores Robert, Rusiñol, 
Domenech y Torres. 
EL 14 DE JULIO 
y los ¡ m m Se la U m 
E l domingo pasado, 14 de Julio, era 
la Fiesta Nacional de los Franceses. 
Celebraron aquel glorioso aniversa-
rio de la manera más entasiástioa. 
Primero miremos al programa: nn 
"bijoa" oomo impreso, del oaal se oyó 
deoir al Alcalde, Dr. Gener, anoche: 
*fmny sencillo pero lleno de "ohio," una 
verdadera obra de arte francesa.'* Eu 
efecto, el dibujo había sido impreso eri 
París y era firmado por Dewambez y 
el contenido entero, tal oomo lo annn-
ció el seBor Greviüe, vice cónsul inte-
rino, se ha llevado á electo con el mejor 
éxito. 
Por la mañana una comisión repar-
tió á domicilio unos "luisee," entre los 
pobres de la Colonia que así partieron 
algo de la fiesta general. 
A las dos una recepción oficial tuvo 
efecto en Aguacate fiS. donde M. Geor-
ges P. Bonhenry, el Cónsul General 
interino, recibió á todos sus paisanos y 
á las autoridades del país. E l local 
resultó muy estrecho para contener to-
dos los ciudadanos y amigos de la Gran 
República. 
Con un «peficA expresivo, el Cónsul 
General brindó por JS. B. M. Bmüe hia-
bet, Presidente de la Bapüblica Fran-
cesa. E n segnida se oyó la Marsellesa, 
que cantó con toda su alma un die.tin-
gnido señor francés, M. Palgnere, que 
acompañaron al refrán toda la asisten-
cia y la müsica. Después vinieron los 
himnos nacionales, el cubano y el arce-
rioano, que foeron igualmente aplao-
didos. 
Entonces fnerón presentados los de-
canos de la Colonia, Madama Rapp, 
nieta del célebre general de Napoleón 
y Monsieur Vincent Bernavon, el cono-
cido hacendado de la calle de Aerniar, 
y comenaó la Fiesta infantil. M." Ber-
navon dirigió la palabra en modo pa-
triarcal á los niños y les llevó al asalto 
de lá Bastilla que estaba en el centro 
de la mfsa. L a pélvora y el machete 
se metieron en la ^nongatine" del se-
ñor Laplume y toda la fortaleza vino 
pronto á cenizas; pero en el centro apa 
?e ió el Aogel de la Libertad ostentan-
do felgunas banderitas tricolores, de las 
que se posesionaroa easeguida los mu-
«Laohos. L a Mirselleea se oyó de nue-
vo con aplausos de todos. Un coro 
patriótico compuesto de los alomóos de 
Mademoiselle Leonie Olivier.'directora 
de! Colegio Frarcés, foé muy aplaudi-
do y tuvo que repetirse á megos de la 
asistencia. No se escasearon ni flores, 
ni dulces, ni ohsmpagne, para compar-
tir la alegría de todo?, dé los pequeños, 
oomo de los venerables decanos, los 
oaales fueron mny festejados, también 
romo el Cónsul, señor Bonhenry, por 
go« jovencitos compatriotas. 
Un coche de gala atentamente man-
dado por M. B irrieo, llevó á la re-
cepción al Sr Cónsul General y á los 
dignos decanos, 
A las G se efeotaó un banquete fra-
ternal en el R^etaurant L a Mart en 
la Chorrera, bajo la Presidencia del 
Dr. Luis Montaoé. ü o o s cien ciuda-
danos estuvieron presentes. Habían 
contribuido cada uno con su centón á 
dicho banquete patriótico. Entre ellos 
citaremos á los señorea Bgrnavon, La-
rrieo, Vielajas, Placó, Othegoy, Bon-
langer, Barrieo, Roelandt, Ribis, J o -
rrion, R^y, Loustan, Puchen, Roux, 
Toulet. Briol, Laplume, Castex, Ró-
oalt, Falgoióre, José Solís, Agente 
Consolar francés en Manzanillo, 
Airien Gnttin, etc. etc., y además el 
Comisario del Gobierno á bordo de la 
Navarre y algunos miembros de la 
prensa, como don J , Gualbsrto Gó-
mez, el Conde Kostia y otros. 
E l Dr. Montané brindó por el Pre-
sidente de Honor, Sr. Georges B)o-
henry, enalteciendo sus méritos y su 
acertada dirección de los interesesfran 
ceses en la Habana, expresando á la 
vez sus sentimiento por la anunciada 
marcha de dicho Cónsul, que ha sido 
ascendido últimamente. E l señor 
Bonhenry devolvió enseguida el cum-
plimiento á Ib Colonia francesa entera, 
contestando muy á propósito "Dadme 
una buena Colonia y os daré nn buen 
Cónsul!" Después se brindó para Coba 
y correspondió el señor Gómez quien 
dijo: "que la fiesta del 14 de Jaüo no 
era solamente una fiesta de los franee-
s, sino á la vez de todas las na3Ío 
nes civilizadas, que todas deben algo 
á la toma de la Bastilla." 
Los himnos nacionales se cantaron 
otra vez y fueron repetidos por la Ban-
da de la Beneficencia que había esta 
do tocando operetas francesas dorante 
toda la comida, y todos se apresura-
ron á la "Sociedad del Vedado" que 
su simpático Presidente señor Carran-
za había atentamente puesto á su dis-
posición. «» 
Allí tuvo logar la última pieza de la 
fiesta, y la más interesante para el pú 
blico. Los salones estaban completa-
mente llenos de la "fine fleur" de la 
Habana cuando llegaron á las nueve 
los del Banquete. E l espectáculo de la 
sala era más bonito y encantador, con 
todas las bellezas no solamente de la 
Colonia francesa, sino también de la 
sociedad cubana y americana. Si se 
pudiera elegir, ¿pero cuánto difícil es! 
y nos van á perdonar las omisiones! 
Mencionaremos á los señores marque-
ses de Larrinaga, señor Goozález de 
¡Mendoza y familia, señor Dr. Gener y 
sus niños, señ )ra Mendoza de Aróa 
tegui, señora daTroffio, señora de Ca-
rranza, stñora de Benítez, Madame 
Charlea Renoz, señora de Domínguez, 
señora y señoritas de Johanefc, señora 
de Palomino, señara de Vogal, Mída-
me Puchen, Mrs. de Bede, madame 
Mendy, Mesdemoiaellea Tapie, señora 
de Kohh', Madame Vielajas, Madame 
Koox, Madame Bernavon, Madame 
Falguere. etc., eto. 
L a Soiréí era patrocinada por la 
"Alliaoce Frar 9 dse" de Paría y fué 
dada con ocasióa de ia fundación en 
la Habana del "Premio de la Alianza 
Francesa", la cual podría llamarse por 
el nombre de su iniciador, la ,!Fun-
dación Bonhen^y.,, E l objeto es como 
se explicó antes de la Soiró -, de levan-
tar por suscripción un capital cuyos 
intereses permitirán distribuir cada 
añ > nuca premios á los alumnoa de 
francés de laa escuelas de la O abana 
y cercanías. M, Bonhenry con el apoyo 
de algonos compatriotas, entre los 
cuales loa señores Montané, Gohier, 
Bridat, Truffin, Labarrera, Braod é ss 
Goupille,JB. nx, Larrieu, Loustan Ber-
na von y Polony, ha podido cenaegnir 
una cierta cantidad que piensa aumen-
tar pronto y que le permitirá llevar á 
cabo su proyecto. E l Presidente de 
Honor ea el señor don Miguel Gener, 
Alcalde de la Habana, que ha prome 
tldo su apoyo incondicional á la obra. 
Mrs, Wood, que ae ha educado por va-
nea años en un colegio de Paría, escri-
bió al señor Bonhenry, para expresar 
su sentimiento de no poder presenciar 
la fieat», por motivo de la salud del 
señor General en Jefe. 
L a fiesta en la Sociedad ha tenido 
un éxito completo; comprendía nasa 
proyecciones eléctricas por el simpáti-
co Sr. Pujol, del Malecón, explicadas 
por loa Sres. Roux y Goupüle, miem-
bro fundador este ú tima de la "Al 
liance FraDqáiae'' de Paria. Laa vistas 
llevaron la aaiatenoia por las callea y 
los monuoaentoa de la capital franceaa, 
así como ea loa museos del Loavre,del 
Luxembourg y de Versailles, que son 
la admiración del mundo. E ! "cloo" 
fué la representación de la pieza "Pa-
rís, su gloria y sus esplendores", por 
las sombras, que se representó en el 
teatro "mondaiu" de la Bodiniere, du-
rante la última Exposición de Paris, 
y que representa la fundación de la 
vieja capital. Otro coro patriótico so-
bre Juana de Arco fué dado por los 
alumnos de Mlle. Olivier, entre las 
cuales estaba una hija del Dr. Gener. 
Monsieur y Madame Roure nos die-
ron una muestra de su exquisito ta-
lento^ y Mlle. Olivier cantó nn bonito 
couplet en que se pudo admirar su 
magnífica voz. Entre los aplanaos de 
toda la concurrencia el Cónsul Gene-
ral Sr. Bonlíenry presentó á la simpá-
tica "virtuose" un espléndido bonquet 
con cintas tricolores. L a señorita Leo-
nie, muy modesta, se mostró algo con-
movida por an triunfo. Monaieor F a l -
gueire cantó otra vez, con su manera 
tan expresiva y en tono tan entusiasta 
la gran Marseillesa en el momento en 
que se daba la vista de Paris y el Se-
na iluminados en una fiesta de noche 
d é l a Exposición, vista muy grandiosa 
y de muy gran efecto. L a Banda de la 
Beneficencia tocó por última vez los 
himnos nacionales y mientras que to 
dea ee marchaban encantados de tan 
bonita soiree, cortesmente despedidos 
á la salida por el Cónsul General Sr. 
Bonlíenry. 
Hemos oído deoir por vatios france-
ses que nunca como este año habían 
celebrado con tanto entusiasmo la 
fiesta nacional del 14 de Julio; y to-
dos estaban de acuerdo para elogiar 
sin restricción alguna a su activo, 
enérgico y simpático representante 8r-
Georges Bonhenry, que ha sido el pro-
motor de tan belia fiesta, y cuya au-
sencia en la Habana será verdade-




Mañana, miércoles, se celebrarán so-
lemnes honras en la iglesia de Moase-
rrate por el alma del que en vida fué 
D. Francisco Menéndez y Pérez, muy 
querido comerciante de esta plaza cu-
yo falleoimiento ocurrió en esta oiodad 
el día 16 de Junio próximo pasado. 
Reiteramos nuestro pésame á la vio 
da de Menéndez, la muy apreoiable 
Sra. Da Cristina Villooh y á sus esti-
mados hijos. 
Dios habrá acogido en eu seno al q a r 
fué modelo de o&bí»lleroa y amigos. 
El miércoles, á las ocho de la n i a -
riana, y en la iglesia de Monserrate 
se celebrarán solemnes honras fú-
nebres por el alma de 
d . u m i m n m m y f e r e z , 
Fallecido en esta ciudad el dia 16 de Junio de 1901. 
Su viuda, hijos, sobrinos y per-
sonas de su amistad suplican se sir-
van asistir á tan piadoso acto, fa 
vor que agradecerán eternamente. 
Habana, Julio 16 de 1901. 
Cristina Villooh, viuda de Menéndez.—Francisco, Salvador, Gris-
tina, Teresa Menéndez y Villooh.—Josefa Menéndez de Arana.—Ru-
perto Arana. 
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E L O E J T E R A L "WOOD 
Según la notaoflaial facilitada esta 
mañana en Palacio, continúa tDf joran-
do notablemente el general Wóod. 
V i S l T A D E O O B T B S Í A 
Esta mañana hizo una visita de cor» 
tesía al coronel S^ott el comaniante 
del boque de guerra griego A d m i r a l 
Mianfeí, acompañado de! Cóasal Ge-
neral de dioba nación en esta isia. 
E S C U E L A D E V E E A N O EN S I N NICOLÁS 
Ayer, á las doce del di v, se loangu-
ró en San Nicolás la Bsíjuelfi que por 
gestiones del señor Pizarro concedió 
el señor Aguayo, Seperintend^Qte pro-
vincial, quien, conocedor de la cultura 
de aquel pueblo, accedió á lo solicita-
do por an popular alcalde. 
Las conferenoiaa estuvieron á cargo 
del Dr. A . Muik^y y Sr, MaETuel Sie 
rra, el primero sobre Higiene* y el se-
gundo sobre Métodos de ensí-ñanza. 
E E N U N O I A Y N O M B R A M I E N T O 
E n virtud de haber rennneiado el 
cargo de osno^j^l del Ayuntamiento 
de Baata, don Hipólito Grandio y 
Peón, ha sido nombrado eu su lugar 
don Carmelo de P^ola Arias. 
E E O á U D A O l O N M O N I O I P A L 
E l Ayuntamiento de esta ciudad 
recaudó ayer, ñ o r diferentes concep-
tos, 2760 pesos 93 ceofcavoa en moneda 
de los Estados ütiidoa. 
L& D R S r i T O C I Ó N D E L 
A L C A L D E D E O I E N P ü E a o S 
E n la mañana del vir-rnes ae reunió 
en Cienfuegos el Comité Bjeoocivo del 
Partido Republicano con los Coace).*-
les de dicha agrupación política que 
constituyen la mayoría de aquel Ayun-
tamiento, adoptándose loa acuerdos 
aiguientesí 
ln Consignar el testimonio de apre-
cio y afecto que merece el Dr. D. Gon-
zalo G. Viet». 
2n Que ligados por un compromiso 
de honor con el pueblo de Cienfuegos, 
los Conoejalea republicanos se manten 
drén en aua pueetos, ein renunciar ba-
jo pretexto alguno, para desde ellos 
cont noar de f end iendo loa intereses de 
a q u e l l a sociedad y disfrutar de la ven 
tajoea posición en que la situación d e 
m^Foría lea coloca. 
3o Recomendar y pedir al pueblo 
se abstenga de toda clase da protestas 
públicas, y de manifeRtaciones. 
4o Poner en conocimiento de la An 
toridad municipal loa anteriores acuer-
doa para que loa traamitieae al Gober-
nador Militar de la iala. 
N O M B R A M I E N T O S 
E l Colector de la Aduana de San-
tiago de Coba ha nombrado Vista al 
Sr, D. Rafael Valiente, liquidador al 
Sr, D. Antonio Lora, y escribiente al 
Sr. D. Enrique Maapone. 
PAETTDO UNIÓN DEMOCRÁTIDA 
Comité de San Lázaro. 
De orden del señor Presidente cito 
á los señores de la Directiva de este 
Comité para la junta ordinaria que 
tendrá efecto el jueves, 18 del actual, 
en el logar y hora de costumbre. 
Habana, Jolio 16 de 1901. 
O. Vruz, Secretario, 
par* los mm 
Se nos han ooocluidoel arroz, la ha* 
riña de maíz y ta leche oondensada. 
Suplico á las personas caritativas una 
linaoena para nuestros niños pobres. 
Remitir los donativos á Habana es-
quina á Chacón, planta baja del Obis-
pado •—-Dispensario L a Caridad. 
DE. M. DELFÍN, 
E L C O R R E O D E E S P A Ñ A . 
Hoy á las siete y media de la mañana 
entró en puerto procedente de Géoova, 
Barcelona, Cádiz y escalas, vía Nu6va 
York, el vapor correo español Buenos A i -
res, conduciendo carga general, correspon-
dencia y pasajeros. 
E L T J O M O 
Procedente de Mobila entró en puerto 
esta mañana el vapor noruego Tjomo, con 
carga general. 
E L V A P O R F L O R I D A 
Entró en puerto boy, procedente de C a -
yo Hueso, con carga, correspondencia y 
pasajeros. 
E L I D A 
E l vapar español Ida, salió ayer tarde 
con destino á Matanzas. 
E L A L I C B 
Con rumbo á Savannah, salió ayer tarde 
el vapor inglés Alice. 
G A N A D O 
E l vapor noruego Tjomo importó de Mo-
bila el siguiente ganado: 
Para Wolfe y Whitacre, 24 vaca?, 27 ter 
ñeros, 36 añojos, 34 malas, 14 caballos y 
17 cerdos. 
Para J . W. Whitacre, 8 vacas, 5 terne-
ros y 26 añojos. 
Para R. A, Morris, 236 cerdos, 20 vacas, 
13 terneros, 114 añojos, IG toros y 26 car-
neros. 
B A N D A E S P A Ñ A . 
DIRECCION 
Al publicar las cuentas del mea de Junio 
da los ingresos y egresos de esta Asociación, 
cumpie con un deber al expreesar su agra-
decimiento á todos los señores socios que 
no haciéndose eco de la atmó?fera que se ha 
procurado esparcir desde la disolaclóu de 
la Directiva anterior, han continuado su 
protección á esta colectividad. 
A nuestras frasea de gratitud unimos la 
súplica de que contiouen la senda de pro-
tección trazada, que al fin redunda en bien 
de compatriotas y procuren atraer á los 
que sin una causa Justificada oa bao reti-
rado. 
Cuenta que presenta la Tesorería de la mis-
ma de los incresos y egreaos efectuados 
en el mes de JUDÍO: 
D E B E Pesos Cls. 
Donativo de la Tómbola 
oe Belén . 
H«oibido de ia comiaión 
de festejos de Regla.. 
Idt-tn de los cobradores 




Total 507 30 
B á BE 11 Pesas Cfs. 
Pagado al señor Solana 
pyr iaipresos y sellos. 10 IR1 
Id al Secretario F . Pá-
rc?, so sueldo 30 00 
Entregad-,» al Director 
par A d i s t r i b u i r 451 50 
Exiy . feDcia en c-ja para 
Juiu) ' 6 80 
Total 507 30 
Habana 13 de Julio do 1901. — E l Tesore-
ro, Dominr/o Fresnedo. —Va. 8° El Presiden-
te, Mariano 0> teqa. 
K O T A S S U E L T A S 
E l domingo jngaroa en Carlos I I I , 
loa duba Fe y (Jnhano^ reaultaodo vio-
torioao «ate último por una anotación 
de tS carreraa coutra 25 que anotó mi 
contrario. 
Loa teiUascQvao recompensa á la de-
fensa que lea hice por ^n iogreao en el 
Premio •particular^ me dierou prueba de 
lo mucho que valen y de la manera pro-
fesional con que estaban dispuesto á 
jugar. 
E l público, aunque no muy nnmero-
BO, que presenció el match obsequió á 
alguno de sua pUyers coa ruidosa* y 
merecidas manifVataoionea, pues ver-
daderamente, no se comprende qna 
novena oomo la de! Fe juegue tan pé-
simamente oomo lo viene haciendo en 
la segunda serie del premio. 
¿Pero puede esperarse alguna cosa 
de un club d o n le no hay dirección, dis-
ciplina, ni iuteréa para defender su 
bandera! 
Bn él todo es una anirquii y cada 
j/hyers tira por su lado y hace lo que 
quiero, ei no que lo diga el piiohsr 
Dacal, que teniendo compromisos coa 
el elub no jugó porque no quiso, y sin 
embargo la directiva y ei director, no 
dicen eata boca es mía. 
Con las antarioreg líosa3 eatá dicho 
lo que es el o)ub Fe y con eso basta. 
E l Cubano ee presentó d e s c o o o o i d o ; 
jogó al o a m p i bien, y en cnanto al 
bat, estuvo mny e f e c t i v o , d i ó 15 hits 
de oaa base y a n o t ó 6 c a r r e r a e . 
Ayer Iones volvió el Cubano á juga;^ 
con el coloso Babona, habiendo pues-
to á ódteen grave apuro, por la mane-
ra feroa oon que se presentaron al 
bit. 
Bebé, qne ha sido el pitcher de la 
t e m p o r a d a , tuvo que ser s u s t i t n i -
doen el oca; por Padrón, quien írm-
b i é n fijé foDgneado por los tricolores. 
E l Babona, &unque ganó el juego, 
porque así lo quiso la suerte, f u é mo-
ralimnte derrotado p o r el Cubano, na 
olub á quien DO ha considerado para 
competir con ellos en nn premio par-
ticular. 
Los cubanos, según el seore, anotaron 
l ih i t s y OCHO carreras por 6 y 12, 
respectivamente, qne hicieron sus con-
trarios. 
E l Eabana, sin embargo, en nna en-
trada (la tercera) fongneó á D' Mesa, 
por lo que hubo necesidad de susti-
tuirlo por Hidalgo, qne estuvo bas-
tante bien, pues á no ser por los erro-
res del campo, hubiera sacado trion-
fante á su olub. 
Pasado mañana, jueves, jugará 
Sen Francisco y Fe. 
Habrá grandes sorpresas por parte 
de los feutas, j 
MENDOZA. 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
D e n o y 
Méxino, Julio 10. 
M A N I F I E S T O A N T I O b B K l O A L 
L2S estudiantes han pabtisada ^ 7Í3" 
lento manifiesto contra el clero católics» 
anunciándose en el mismo que tola la 
juventud ilustrada se prepara á congre-
garse para combjtir las demasías del da-
rícalismo. 
Londres, Jnl io 10. 
L O S C O N S O L I D A D O S . 
L a cotización de los consolidados ha 
alcanzado hoy el punto más bajo á que ha 
llegado en muchos años. 
V I S I T A S I M P E R I A L E S 
Un despacho de Berín al S t a n d a r d 
anuncia que después da las grandes ma-
niobras del ejército alemán que deben 
efectuarse en Magunoia, durante el pró-
simo mes de Agosto. 7 á las cuales asis-
tirá el rey Eiuario V i l de Iiglaterra 7 
el Czar de Eusia, se reunirán dichos so-
beranos en Darmstad con el emperador de 
Alemania, donde se harán mutuas visitas 
oficiales. 
S A N G R I E N T O C O R F L I O T O 
En telegrama da Víena, a l ' i ^ ^ ^ , 
se le dice que en recientes conflictos en-
tre la policía^ los manifestantes en fa-
vor de los obreros sin trabajo, en Lem-
berg, hubo centenares de muertos 7 he-
ridos; los amotinados formaron barrica-
das detrás de las cuales sa atrinchera-
ron 7 no habiendo podido la policía de-
salojarlo?, tuvo que intervenir la trops, 
la que solo pudo ocupar las posisiones 
do los amotinados después de varias áes-
cargas cerradas 7 una carga á la bayo-
neta. 
Madrid, Julio 1G. 
P R E S I D E N T E D E L C O N G R E S O 
Ha sido electo presidente del Congre-
so el señor Moret 7 Prendergast 
Nueva York, Julio 16. 
E L "MORRO C A S T L B " 
Ha llegado á este puerto, procedente 
ds la Habana, el vapor M o r r o C a s -
te*, da la línea Ward. 
Paris, Julio 10 
A T E N T A D O 
Cuando Mr. B.ni ia , Ministro de Obras 
Públicas, 39 dirigía en coohe al Palacio 
del Biiseo, para asistir al Conssjo do 
Ministros, una mnjsr á la que acompa-
ñaba un niño de diez años, le disparó un 
tiro, sin resultadr; presa en el acoto, d i -
jo que se llamaba Olgewik?, que vivía 
en Nanterre, 7 que su marido era un 
arquitecto polaco CU703 negocios habían 
prcspsrado en ITiza hasta el año 1594 
Aseguró Olgíwska qua no tenía el 
propósito de herir al Ministro 7 que -dis-
paró al aire coa el solo objeto de llamar 
la atención sobre los perjuicios que se 
han inferido á £u marido. 
Cayo Hueso, julio 1G 
F A L L E C I M I E N T O 
Fernando Kirsh, organizador de la raa-
7cr Compañía manufacturera de tabacos 
de este Cayo, ha fallecido á consecuencia 
del eKíesivo calor. 
Nuev* Yoik, julio IG 
L A C O S E C H A D E M A I Z 
Ha continuado lloviendo en toda la re-
gión proáuotora del maíz, por lo que se 
considera salvada la cosecha. El Gober-
nador del Estado de Misuri ha recomen-
dado al pueblo que so hagan rogativas 
para que lloeva da &quí al 21 del co-
rrionte. 
Río Jineiro, julio 16 
C A R G O S INJüSTIFrOADOS 
El Congreso ha declarado que carecen 
de fundamento los cargos hechos contra 
ol Presidente da ta Eepúblioa por el A l -
mirante Mello. 
Vi ena, julio 16 
A L I A N Z A A D U A N E R A 
La "correspondenciaPaicica," sabe de 
fuentes oficiales en París, que sa tropieza 
con granáfs dificultades, algunas de las 
cuales sa consideran insuperables, para 
organizar una liga adumera efectiva 
contra la importación de marcancías ame-
ricanas. 
Nueva York, julio 16 
B A R & D Ü R A 
La goleta " ¡d i Southard," dssoaohada 
deSiuthambo7 paraG'^abal (América 
Central) embarrancó frente áSaná7hook. 
(Quedaprohibida Ta reproducción de 
sos telcgromos qne anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Inielectnal.) 
m 
C A S A S D 3 C A M 3 I O . 
Plata esoañola d e 7 5 ¿ á 7 8 t V 
Calderilla. de 7? á 78 V. 
Billetes 8. Español. , de üj á 7 V. 
Oro americano coatra / A M P 
español \ ÚQ Jii a 1U P* 






Ei peso americano en 
piaia ospañoia 
Babaua. Julio líi da 1901. 
d^ M á P. 
á 0.70 plata, 
á plata, 
á 5."jó plata, 
á ó.^ti plata. 
da 1 - 3 8 a i - 3 3 4 Ve 
N A C I M I E I N r O S 
DISTRITO SOKTB: 
No bubo. 
DISTRITO Sr R: 
1 bambra bianoi legitima. 
1 varón negro le^í imo 
1 varón blanco legitimo. 
1 varón blarrco legitimo. 
1 bembr.ij n£gra n gra. 
1 hembra blanca legítima, 
DISTRITO OKSTE: 
2 hambras blancas legítimas. 
1 varón raostuo natural. 
1 hembra blanca natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTUITO NORTJB: 
Félix Ma T . Rívero y Aguiar, con. María 
J . Carb nney Reye , blancoá. 
Ernesto L . Bomb ilier y Copp'nger, coa 
Me cedes A. I . Witts y Moreno, blancoa» 
José Máximo Gómez coa Rafaela Dra-
que y Alvarez, mestizos. 
D E P U I N T C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Vicente Riaño, 3 años, blenco, fíabaü% 
Pescante del Morro.— Atrep ia 
Alberto Remoredo, 1 mea, mestizo, Cres-
po 30 —Cólera infantil. 
Eauporio Gonzá'ez, 29 años, blanco, Mo-
rro 8.—Tabercolosis pulmonar. 
DISTRITO SUR: 
Paulino Amate, 2 meses, mestizo, Haba-
na, Monte 44 —Enteritis aguda 
Natividad Fresneda, 18 raesea, negra, 
Haoana, Esperanza 93,—Broqquítig 
Ana Co. p. 75 años, blanca, España, Ea-
víl lag'gelo 103. —Arteno esclarosia. 
Ildefonso Morales, 55 años, negro. Haba» 
na, San Miguel 155 —^.emonagia cere-
bral. 
DISTRITO.OESTE. 
Hermógenes Delgado, 24 año?, blaocoj 
Je íú i Peregrino 23. -Tubaiculosia pulmo-
nar, 
Herminia Otero, 2 mese , blanca, Haba-
na, Zanja 144.—RaquiuEtno. 
Corona Triana. 3 meses, blar ca —Per-
nandina 67.—Meningitis. 
Antonio Sant s, 40 días, blanco. Haba-
na, San Salvador 15.—Enteritis. 
Ro.alía Rico, 15 meses, blanca, Haba"^ 
Z vnj * 110.—Meningitis. 
José áüón 6fi año?, asiático. Cantón.— 
Arterio esclorosis. 
Josó Campos, 3 meses. Habana, San Mi-
guel 187.—Raquitismo. 
R E S U M E N 
Nacimientos 10 
Matrimonios . . . . . . . . . . . 3 
Defunciones.. . . . . 1 
N A C I M I E S T T O S 
DISTRITO NORTE: 
2 varones, blancos, naturales. 
1 hembra, blanca, natural. 
DISTRITO SUR: 
2 varones mesvizos, naturales. 
2 hembras, blancas, legítimas. 
1 varón blanco, natural. 
DISTRITO ESTE: 
1 hembra blanca, legítima. 
DISTRITO OESTE: 
1 hembra blanca, legítima, 
2 varones, blancos, naturales, 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
Ceferino Fernández y Rodríguez, con I s a -
bel Fernández y Cruz.—Blancos. 
D S F Ü N C I O N S S . 
DISTRITO NORTE: 
Eloísa Cárdenas, 8 meses, blanca, Haba-
na, Trocadero 24. Atrep^ia. 
Paula Luis, 50 años, negra, Guanefii 
Naptuno 31. Le&íón cardiaca. 
DISTRITO SUR: 
Casimiro Yaldés, 2 días, mestizo. Haba-
na, Factoría 67. Or.falorragia, 
Josó Rodríguez, 6 meses, blanco. Haba-
na, Apodaca 67. Meningitis aguda. 
Guadalupe Martínez, 18 años, blanca. 
Pinar del Rio, Figuras 169. Inf uücencia 
mitral. 
Obdulia Silva, 50 años, mestiza, Baya* 
mo, Cereales 40. Hemorragia cerebral-
Pascual Surita, 98 años, blanco. Haba-
na, Alcantarilla 12. Insuücencia mitral. 
Fania Vinagre, 53 años, blanca, San An-
tonio do los Baños, Gloria 171. Tuberculo-
sis pulmonar, 
DISTITO ESTE: 
Antonio Fernández, 50 años, blanco, Ca-
siguas, OJCÍOS 70. Tuberculosis pulmonar. 
Enrique Marqués. 5 mtese?!, blatco. H a -
bana, San Ignacio 74, Encefalitis. 
DISTRITO OESTE; 
Joaquín Casuso, 2 meses, blanco, Haba-
na, Carballo letra B, Atrepsia. 
Angelina Hernández, 14 años, mestiza. 
Habana, Fernandina y Quinti. Broncope-
neumonía. 
Flora Rivas, 24 años, mejtiza, Habana-
San Miguel 183. Tuberculosis pulmonar. 
K E S U M S N . 
Nacimientos J2 
Matrimonios m'm 1 
Defunciones "* Y¿ 
M S O 
UVIOHOA-S ID I B F A . K . I S 
L a •ú'.tima c r e a c i ó n de l a m o d a , le c h i c de le TM» ¿i« -o • 
á l a H a b a n a . 1* ca^a q u e m á s n o v e í a d e í rec eí fa f / j ^ i f ^ t * * 
a p a r e c e r n n a n o v e d a d en el B í i s de B o u i o í n e f ^ ¿ « « ^ l \ ' *1 
a l e s p o c e s d í a s y a lo t i e n e l a O L E B N E M Á I S O M 9 R A ' 4 13 l lV°*™**ef 
N u e v o s m o d e l o s de s o m b r e r a s «A*-.* J ^KZZ 
l a s edades . N o v e d a d e s y í a n t a s í L a í ? a ^ a1' ^ P * ^ * * ' P ^ * todas 
Venado, . 1 ^ , « a y o r y a , ae.a,. P « c i o s llJOO 7 s l n c 0 m p e t e ^ i a . 
SAN R A F A E L SG3.—HABANA 
104-10 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A * 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e 









A Z A R E S 
La política ea el justo m«díc en qae 
re desenvuelve el organimo eocial 
Uirne con quien andas y te diré qnien 
f rea. No de qnien nacea eioo con qnien 
pacea. E l qoe con l b)8 anda á ahullar 
ofrende. Fórmulas de asbidnría popu-
lar que indioan la faaión íntima de! 
individuo 7 e.Urabiente circundante. 
Nada nuevo ea que por un sendero 
político penetremos en el hogar del 
tema propuesto. Y ea que hay una in-
terrogación perenne en la mente. ¿Qaé 
fné á buaoar la Oomíeióa á Washing-
ton! Partió con una maleta de espe-
ranzas fallidaa y volvió coa otra de 
esperanzas frustradas. Y tenía razó » 
en haber ido. Pero el aforismo jurí -
dico es claro. No basta tener razón; 
ea preciso aabar tenerla. La maporía de 
loa pleitos se pierden, no por ausencia 
de derecho; pero ai por defeoto de for-
ma ó de la acción interpuesta. E l 
areolito llamó la atencióa á au paao; 
pí-ro fuera del concierto planetario vi-
no á eatrellarae en el mismo punto de 
partida. E l futuro Presidente de la 
E t f úb'ioa ha ido á subsanar ese defeo-
to. Y sin ser un jurisperito consuma-
do volverá cargado de esperanzas sa-
ladables, no fallidas ni frustradas y 
ocn el laurel de la victoria; que quien 
aprendió á alcanzarlo en la guerra, no 
€8 eatr^ñ ) sapa como se le adquiere y 
conquista en la paz. 
Y déjense de logomaquias los alma-
oeniataa de palabras. L a razón es una. 
£}l no aceptarla es locura. 
Otra interrogación sigue en snapen-
eo en la mente. Entre nueatroa legiala-
dores abundan loa jurisconsultos. 
Conspicuos y notorioa son un ilustre 
catedrático, un venerable magistrado. 
No hay alumno de polegómenoa del 
derecho que no conozca lo nomencla-
tura y división de poderes, la esfera 
de acción que a cada nnooorreaponde. 
E l poder ejecutivo manda la fuerza 
pública: pero con sujeción á laa leyes. 
Jfil poder legislativo dicta la ley; el eje-
cutivo la cumple. Una vez votada y 
esnoionada es un canon obligatorio. 
L a invasión de un poder por otro po-
der ea un golpe de Estado; es un ac-
to de dictadura, á naanza de laa me-
pudaa repúblicas suramericanas, en 
perenne catado oonatitutivo. L a misma 
gnepensión de garantías constitacio-
nalea no inviste al poder ejecutivo de 
facultades legislativas, como no sean 
transitorias y concretas á la conser-
vación del órden público. La interpre-
tación de la ley corresponde al poder 
judicial. Dadas estas bases, una ley 
DO pnede ser modiñoada, ampliada ó 
restringida sino por el mismo poder 
qoe la formó. E l Presidente de una 
Kcpública, el Secretario de la Guerra, 
el de Estado, constituyen el poder eje-
cutivo, que gobierna y administra; 
que sanciona y promulga la ley; pero 
que no paede modiñcarla, ampliarla 
Di restringirla; la cumple y la hace 
fUroplir, Una conferencia privada ó 
pública con el Presidente y sos Se-
cretarios, secreta ó documentada, no 
puede alterar la ley ni aun ser acep-
tada con el carácter de interpretación 
antéatica. Si ese Presidente, si esos 
Secretarios diesen á sus palabras el 
carácter de interpretación antóatioa 
cometerían una usurpación de poderes; 
un atentado punible. ¿Oómo, poés, 
nuestros legisladoras, nuestros jaris 
coDRnltos y naeatros oatedeátioos mo 
difioarcn, ampliaron y restringieron 
nna ley y aeí modificada, ampliada y 
reatriogida quisieron qae fuese apro 
bada y sancionada por un poder que 
#0 tenía la facultad de hacerlo y qu 
el lo hubiese hecho hubiese cometido 
RU» naorpacióa punible! 
¿Fué ignorancia, fué ultramalicia! 
pfcnaarían gqnel Pceaidente y aquellos 
Secretarios. Fué atrofia inteiectnal 
donde predomina la diotadnra del sa 
ble y del machete? Paé uaa nueva ea 
téril protesta, desbírdante por los lí-
mitess de la razóa y el derecho! 
iQ ié autoridad científica—seguirían 
pensívnáo—puede concederse á ese ca-
tedrático, á ese magistradfs, á esos ju-
risccDBultos? HabrU una fuerza mayor 
qop lo» hipootizart»? 
A c n? qi;ier precio van loa mangos, 
E ^ g j F " " rjr-ginjgggn^-^ 
diiívmos por acá. A la ván leyes do 
quieren reyes y presidentas. 
Dicho esto, sentémonos á una masa 
de iuego. 
Veamos ¡o que ea el azar y lo qae 
son los azarea. 
I I 
Ea un hecho desgraciadamente cier-
to. No ee joega solamente en Monte-
Garlo, en Méjico. Se juega en el pala-
cio, en la taberna, por toda la redon-
dez del orbe. Y no joega solamente el 
mozo imberbe. Juegan el magistrado, 
el sacerdote, el general. Y no se jue-
ga solamente en el misterio de la no-
che. Se juega en pleno día, á la faz de 
moralistas y filántropos. E s un oficio, 
una profeaión, ana necesidad psicoló-
gica, una condición de vida individnal 
y social. Perseguido el juego, sobre-
viene el desenfreno de los pecados ca-
pitales. Tal pareoe sea el guardián de 
la paz interior en el seno de laa fami-
lias y del Estado, ü n vicio reaoata 
otro vicio Paradoja insigne, que un 
elemento en sí perturbador, nn de-
eaatre en acción aea la clave del ór-
den y del sosiego en otras esferas de 
la actividad humana. 
No hay ya ladronea ni contraban-
distas, decía cierto individuo, porque 
están organizadoa y pagados para 
perseguirse á sí propios. No lea queda 
otro recurso que ser mansos y pacífi-
cos. Una sensación mayor destruye 
otra menor; y es tan abrumante y de-
primente la del juego que todos loa 
otros desórdenes de la vida quedan 
ante ella borrados y anulados. L a sa-
via desbordante de la vida necesita 
el teatro, el sarao, el club, y para mu-
chos el salón de juego. Emociones vio-
lentas que, satisfechas, devuelven el 
reposo al pabre náufrago de la vida. 
L i Franoe s'ennuH, exclamó Lamar-
tine , y sobrevino una Eevoluoióa. E l 
fastidio es el General en jefe de la me-
sa de juego. Oonocí un personaje en 
Monte-Üarlo qae de pie, al lado de 
una mesa de ruleta y extendiendo su 
acción por toda ella, se me figuró Gam 
betta, el astro refulgente de Francia 
en aquella época. E n el vagón, viajan-
do á diario de Niza á Mónaco, era tan 
mínimo y modesto como un fraile men-
dicante. Le hablé nn día de la vacui-
dad de todo plan en materia de azar, 
üonvíno conmigo, pero fué tal la nos-
talgia, el dolor que en él sucedió á su 
confesión, que comprendí que en aquel 
sujeto el juego era la vide; su desilu-
sión la muerte: pero la muerte verda-
dera que vi escrita en su cara.—Ha-
bla abandonado familia, amigos, cuan-
tiosos interesea por vivir allí, campeón 
fantástico de ganancias aupernatura 
lea. Gomo hay loooa por la morfina, 
aquel lo era por el placer infinito de 
volver á aer el favorito de la suerte. 
Hay jugadores convencidos, aiate 
máticos, que van lenta y gradualmen 
te lanzando en el abiamo capital y 
vida. Beben á cnch aradas el placer de 
ta ganaooia y de recobrar lo perdido. 
Loe hay de inspiración, frenéticos, 
que en breve eapacio pasan del Oapi-
tólio á la roca Tarpeya, Aut Ccesar 
aut nihil. E l placer de loa Dioses ó la 
noche eterna. E l parásito que receje 
las migajas del ganancioso, por míni 
mo y caco no es menoa vicioso. Oonsu 
miendo candilejas, cosecha gratis su 
serie de cortos placeres. Y libra á au 
familia y á sus amigos de una eterna 
presencia ingrata y roedora. 
Lo siugular es que metódicos, exn-
beran tes y mínimos, adoradores de 
uaa masa indefinida, pródigos dea 
Inmbrados por una falsa esperanza, 
todos ; practican el ahorro y el pseudo 
ahorro. Se sublevan iracuudoa contra 
el escamoteo diario de un real, mal 
crónico de loa cocineros, Y defraudan 
al propietario, á la modista, al mismo 
sirviente doméstico, porque neceaitan 
del capital ageno para sostener el des-
aforado y sin igual combate del tape 
te verde. 
"Lnsoiafe ogni «j?0fari2a, chvoiche 
intrata^' dijo Dante á l ia puertas del 
lafierno. E l azar ea iot .agible y aién 
dolo ae resuene en una ecuación ma 
temUioa ine u iible. Da Enero á Enero 
el dinero ea del banquero. No hay un 
motivo para que laa blancas superen 
á laa negras 6 viceversa, y si lo hn 
bieae de un modo fijo y permanente 
el tapete verde no sería ya la capa del 
torero burlando la rea, sería la falsa 
nbierta de una trampa de bandidos. 
Es un error todo plan halagüeño en 
materias de azar. Cuatro menoa cuatro 
ea igual ácoro. Y por descifrar opera-
ción tan simple y primaria cobra el 
banquero un tanto por ciento pingüe 
en extremo remuneratorio. Luego, 
aunque sea triste decirlo, el jugador 
de azar no es sino nn tonto, que sa-
crifica bienestar y honra, en araa de 
un altar falso y tonto. 
Esto lo sabe todo el mundo y por 
saberlo todos los legisladores del mun-
do no han podido estirpar el juego. 
Perseguido en el tapete verde se refu-
gia en la Bolsa, en laa apuestas, en las 
loterías. Y con guante blanco se aspi-
a al despojo del prójimo. 
E l pedestal de la fortuna es el aho-
rro. Pero con frecuencia lo es también 
el azar, la suerte, lo fortuito é impre-
visto. 
E a Ouba se ha practicado el ahorro, 
ha habido grandea fortunas. Y de un 
modo imprevisto ae han venido al sue-
lo. Familias ayer poderosas son hoy 
como loa segundones de las antiguas 
casas grandes, que, refugiados en la 
milicia y en el convento, vieron en la 
cima del poder al hermano primogé-
nito, con quien compartieron en la ni-
ñez las preeminencias de la familia. 
Dado que el azar existe y aun ae so-
brepone al ahorro, ¿00 sería no tanto 
humano se permitiese la Lotería ofi-
cial, que al fin es una renta volun-
taria! 
Mas inmoral es que á título de nn 
benigno nueve por ciento nominal ten-
ga el propietario que pagar en reali-
dad el cincuenta por ciento de la ren-
ta efectiva, decaída y accidentada por 
torpeza do un Gjbiarno imprevisor. 
BOOBTO. 
Julio 12 de 1901. 
Par t i c ipa á ¿n numerosa cl ientela haber recibido por el vapo 
¿7 / ISavarre, la ú i t i m a e x p r e s i ó n de la moda en sombreros, tocas y ca 
puta*; ^OLbbreritos de n i ñ a s g ran var iedad y exquis i to gusto; canotier 
para piaya, desde 2 pesos en adelante; corseta d ro i t devant á 3 peso 
jpiats; ligas t i rantes muy p r á c t i c a s , peinetas preciosas, azahares, veloa 
t o u . - i ' a s , p a r a g ü i t a s y guantes franceses. E l todo escogido en Pari 
pov )a Sr i ta . Leont ine Tapie. Una v i s i t a á 
L A F A S H Í O N A B L E 
121, OIBILSDPO, 121, TELÉF. 474 
GTÍ.I) Kovfcciad en ramos para altares y coronas í á n e b r e s . 
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K O V E L A HISTÓKIGA P O L A C A 
P O R 
E N R I Q U E S I E N K I B W I C Z 
(Ffta rcTels, publicada por la casa edliorlal 
Mtaoci, íe vende en la "Moderna Haesíi," Ot.upo 
número 135.) 
(CONTINÓA) 
Los caballos galoparon en d'recoiÓB 
á la ciudad, donde veinte cañonea atro-
naban el espacio, y todaa laa campe-
r,aa repicaban á fiesta. Temiendo que 
loa ccmigionadoa pensaran que aque-
lla acogida no era en su obsequio 
Jimelnieki dijo al gobernador: 
Aeí recibo yo no sólo á voeotróa 
gino á todos los embajadores que son 
enviados. 
r decía la verdad. Se le enviaban 
ciübajadas como á un príncipe reinan-
te. Al regresar de Zamost, bajo la 
impresión de las elecciones y de la de-
rrota que le causaron los lituanoa, el 
caudillo había depuesto algo de so or-
gullo. Pero cuando la oiudad de Kiew 
le acogió con iluminaciones y bande-
ras, cuando la Academia le saludó 
tataquam Moijten salvatorem, sulvato-
reí», hberaíorempopuli ie sertitute lechi-
ca ct bono omine Beodaium; cuando Q¡Ú 
que le llamaban illustrimmus princeps 
entonces «da bestia ee icfló." Aprecia 
ba su propia fuerza y veía firme el te 
rreno que piaabau aus piós. 
Los embajadorea extranjeros con su 
silencio reconocían el poder y la aoba 
ranía. L a amistad inoreible de loa 
tártaroa, comprada á fuerza de botl 
aaeguraba un inmenno apoyo contrae! 
enemigo. Por eao Kmelnkki, tenía 
tanta fe ahora en su poder, y coatab 
con el desorden que reinabi ea la li= 
pública, con la ineptitud de loa qoe la 
realidad, para alzar la mano contra el 
mismo rey, y, con conocimiento de lo 
quera la soberanía, ae despertaba en 
él nn anhelo: no bastaba conquiatar 1 
libertad de la provincia coaaca, no la 
juetioia que á él se le debía rendir; as 
piraba a formar un principado i&d_ 
pendiente: quería una corona y un ce 
tro. 
Juzgábase ahora aeoor absoluto ( 
Ucrania. Los zapafogos le eran adi 
toa porque jamás bajo ningún poder 
había disfrutado taoto del saqueo 
del crimen. Aquel paeblo salvaje po 
naturaleza, juzgaba qoe mejor que so 
dar detrás del arado del amo, era se 
libre, contemplar coa ojoa ávidoa 
fértiles campos y matar ó inoendi 
¿No había de pareoerle mejor nnira 
a Kmelüieke y matar á los aeüor 
que doblan el espinazo y trabajar? 
Y desaparecían ciudadea, villaa, 




beyes y m m 
U N A C O R T E DESHB3HA 
Seis meses no más han bastado pa-
ra cambiar radicalmente el aposento 
de la corte de Inglaterra. 
L a figura venerable y sonriente de 
a reina Victoria pareoe haberse per-
dido en un pasado muy lejano y ya 
quedan pocaa maestras de so autorita 
ria iofluencia, de sus costumbres, de 
sus guatos. 
Osborne, el lindo retiro real donde 
se encierra todo lo que conatituía la 
vida íntima de la reina, está ahora 
abandonado: una sombra de melanco-
lía ae extiende sobre el césped y laa 
blancas terrezis; aólo restan sllí del 
pasado loa innumerable pájaros, ale 
gres huéspedes de los jardines. 
Windsor, el castillo feudal, la resi 
dencia fría y solemne á la que daba 
tanta tritsteza la rígida etiqueta im-
puesta por la reina, renace, por el coi 
trario, á la vida. Trabájase en revo-
car el decorado, ya ruinoso. Los refi-
namientos del moderno estilo suceden 
á una pesada y suntuosa ornamenta-
ción, pero van desanareciendo los re-
cuerdos de la reina Victoria, loa obje-
tos íotimoa que evocan días lejanoa de 
su juventud y felicidad. Vanea unos 
á enriquecer colecciones y poblar mu-
seos; las famoaaa muñecas de la rema, 
sacadas de sus vitrinas, son enviadas 
á Kensingtoo; loa preciosos bibelots de 
au tocador, confidentea durante medio 
aiglo de triatezaa y alegrías, son ence-
rrados en grandes cajas; loa ricos re-
galos de soberanos, rajahs y bajaes, 
exóticos teatimonioa de un eaplendoro-
so reinado, vuelven á loa tesoros de la 
Oorona; un mundo de fieles aervidores 
que en otro tiempo recibían homenajes 
y concedían protección, tendrán que 
cesar en sus funciones y volver á sua 
modeatas reaidencias. 
E l aecretario indio de la reina, cuyos 
suntuosos trajes llamaban tanto la 
atención, regresa á su país, donde con-
tará las maravillas de la corte, sus 
viajes por el Oontinente y las anécdo-
tas de la soberana. 
Mistresa Jane, la primera camarera 
que acompañó á la soberana duracta 
veinte años, ayudándola á veatirae, se 
retirará con nna pensión respetable. 
Los perros, loa asnos blancos, loa 
dóciles poneys, serán también vícti-
mas de la revolución que se está ope-
rando ea palacio. S ) hace poco á po-
co el vacío en el parque y en las her-
mosas cuadras, construidas por indica-
ción de la reina Victoria. 
Los asnos blancos traídos de Egipto 
aerán vendidos al que dé más por ellos, 
á menoa que aean regaiadoa á cual-
quier jardín zoológico; laacabraad? 
Africa terminarán sus días en nna 
ménagerie cualquiera, y por último, los 
hermosos perritos de la reina pp volve-
rán quizá á sentir laa caricias de una 
mano afectuosa ni los encantos de una 
vida sedentaria.. . . 
Unos irán á mezclarse con los perra 
zoa del duque de York ó del duque de 
Oonnanght, y otroa aerán víctimas de 
regiaa travesuras infantiles. 
V I D A A R T I S T I C A 
T A M B E E L I C K 
E r a creencia general de cuantos tra-
taron al célebre tenor Tamberlick en 
loa últimoa tiempos de su brillante ca-
rrera artítica, que, no obstante au con-
tinuada labor y laa enormes aamas que 
ganó, au fortuna diataba mucho de ser 
copiosa. 
Ahora resulta, según dice un perió-
dico teatral de Roma, que Tamberlick 
dejó á su muerte, ocurrida en París el 
año 1889, un capital considerable. 
Las operaciones de teatamentaría 
han isido largas y difíciles, pues du-
rante el curso de laa mi^maa aa averi-
guó que Eorique Tamberlick no era 
romano, como él decía, sino rumauo. 
Había nacido en Jaaaey (Rumania 
oriental) y se llamaba ea realidad Ni -
kíta Torna. 
A l ponerse ea claro el verdadero es-
tado civil del inolvidable intérprete 
de "Polinto" y 4 Guillermo Tel.", ha 
anrgído ua enjambre de p jrientea qoe 
ae diaputan loa bienes retiotoa. 
ií! [L[oí(m n m m m 
l e s t r o c c i o n e s p a r a l a c e l e b r a c i ó n , 
de l a s e l e c c i o n e s p a r a lo s c a x g c s 
de R e p r e s e n t a n t e s , G o b e r n a d o -
r e s de P r e v i a c i a , C o n s e j e r o s P r o -
v i n c i a l e s . A l c a l d e s 7 C o n c e j a l e s , 
p r e s e n t a b a s á l a A s a m b l e a C o n s -
t i t u y e n t e per l a C o m i s i ó n n o m -
b r a d a por a c u e r d o de 12 de J u n i o 
ú l t i m o . 
(CoDtínáa.J 
C A P I T U L O I I 
P E N A L I D A D E S 
Art 108—El que firmare dos ó más cédala8 
conteniendo dos ó más candidaturas para el 
mismo cargo ó dos ó máa propuestas pa-
ra miembros de la Junta Provincial, Mu-
nicipal ó de Inscripción, incurrirá en la 
pona de prisión por un término .o menor 
de 30 días ni mayor de 60. 
Art. 109.—El que á sabiendas presen-
tare una cédula de candidatura ó cédula 
para nombramiento de miembro de una 
Junta Provincial, Municipal ó de Ins-
cripción que llevare el nombre ó nombres 
falsos ó que fuere firmada por personas 
que no tengan capacidad electoral en la 
Provincia, en el Municipio ú en el barrio 
ó sección, según los casos, ó el que sin 
ser elector capacitado firmare una cédula 
de candidatura, ó una propuesta para 
miembro de las Juntas expresadas, ó 
cualquiera que firmare un nombre falso 
en una cédula cualquiera, ó el nombre de 
otro elector, á menoa que este último no 
sepa ó.no i ueda firmar y especialmente 
le ruegue firme por él, será castigado á 
ser convicto con una multa de 500 pesos 
ó con prisión por el período de un año, 
ó con ambas penas, segúa la gravedad ó 
importancia del hecho. 
Art. 110.—Todos los que fueren encar-
gados del cumplimiento de algún deber 
previsto en esta Ley y que voluntaria-
mente lo desatendiere ó rehusase cum-
plirlo, ó que á sabiendas y con fraude, 
contraviniere ó violare cualquiera disposi-
ción electoral, ó que á sabiendas y con 
fraude quitare á algún individuo su dere-
cho de inscripción, ó de au voto ó de las 
reclamaciones que legalmente presente, 
serán castigados una ve . convictos, con 
prisión que no será menor de G meses ni 
mayor de un año. 
Art. 11.—Cualquiera que, de aa pro 
pía voluntad lograre hacerse inscribir, ó 
permitiese que lo inscriban como elector 
capacitado en una municipalidad, sabien 
do que no tiené derecho á ello, ó que se 
inscribiere ea dos ó más locales en la 
misma elecsióa, será castigado á aer con-
victo, con prisión por período no menor 
de G meaea m mayor de ua añp.. 
Art . 112.— E l que ain tener (fevecho á 
con prisión 
meees ni ma-
A J E 
Terminado el balaDce anual y visto el resultado fatal que á consecuen-
cia/ de la serie de disparates cometidos durante el ejercicio que ha consisti-
do en casi casi regalar la mercancía, empezamos este nuevo año (económi-
co) haciendo mayores barbaridades que el pasado, si señores, nos propone-
mos dar lo que en otro lado vale CINCO, por DOS; y para que el público 
no crea que nuestros anuncios son como ios de la generalidad de nuestros 
colegas, daremos una pequen i, nota de precios y si ustedes quieren mues-
tras para que hagan comparaciones. 
Sobrecamas grandes á U N PESO. 
PXJMTO IT A P ^ H T E S 
53.000 varas oían de colores, hilo puro, de 
20 hilos, que valen 35 centavos, á 15 cen-
tavos, d 15 centavos. 
Se dan muestras p a r a que conaparen. 
m D I C H O . 
votar tratare de efectuarlo con fraude ó 
illao-Jose incapacitado para ello, cratáre 
votar más de una vez en una sola 
elección, o que procurare el voto de orra 
persona, ó la ayudare ó aconsejare á d*j 
u oírecer su voto, aabiendo q ie dicha 
persona DO tiene derecho á votar, ae.á 
castigado una vez convicro, 
por períjdo no menor di 
yor de G. 
Art. 1J3. — L a persona que sin tener 
derecho á votar, lo hiciere fraudulenta-
mente, y la que votare más de una vez en 
una sola elección, ó que á sabiendas eutre-
gare dos ó m¡í3 boletas dobladas en una, 
ó cambiare cualquiera boleta cespuéá da 
deposita ea la urna, ó que agregare ó tra-
tare de agregar otra boleta'á la* legalmen-
te depositadas, sea antes ó después del es-
crutinio, ó hiciere e propósito de averi-
uar el nombre de cualquiera por quien hu-
biere votado el elector, ó que 'levare ó les-
truyere, ó tratare de llevar ó destruir cual-
quiera lista deelectores, listas de votantes, 
ó boleta ó urna para boletas, con el propó-
sito de anular la elección, 6 que voluntaria-
mente detuviere, inutilizsre ó destruyere 
cualquier documento p-e^ripto en la pre-
sente Ley; como lambiéu el que ilegalmen-
te ab iere cualquier paquete de dichos do-
cumentos, después de lacrados, según ee 
dispone en esta Ley, ó que alterare, iouti-
'izare ó falsificare eua'quiera de los certifi-
cados del resultado de la elección; ó de 
cua'quier manera interrumpiere la marcha 
legal do la misma, ó estorbara á los electo-
res el ejercicio del voto, impidiendo así que 
se efectúe legal y correctamente la elec-
ción, será castigrada, al ser convicta, con 
prisión por un período que no sea menor 
de nn año ni mayor de tres. 
Art. 114,—El que por fuerza, amenazas, 
soborno ú otros medios corruptores tratare 
de influir sobre cualquier elector al dar su 
voto, ó que disuadiere al mismo de inscri-
birse como elector ó de dar su voto, ó que 
intentare, de cualquiera manera que sea, 
impedir ó estorbar á cualquier elector en el 
'ibre ejercicio de su derecho electoral ó in-
tentare disuadirlo de firmar cualquier soli-
citud para el no nombramiento de algún 
candidato; ó el que mientras ejerciere las 
funciones de miembro de una Junta elec-
toral, aconsejare ó indujere ó tr tare de in-
ducir á un elector para que vote de mane-
ra distinta á la que tuviere intención ó de-
seo de hacerlo; ó el que sjendo miembro de 
la Juuta Electoral, no marcare la bolota de 
cualquier elector del modo que éste le indi-
care de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
ticulo 62, y cuando dicho elector se lo soli-
citare, ó que en cualquiera época subsi-
guiente, descubriere ó revelare, directa 6 
indirectamente, los nombres de los candi-
datos por quierjea haya votado el mencio-
nado elector, será castigado, al ser convic-
to, con prisión no menor de seis meses ni 
mayor de un año. 
Art. 11^. Cualquiera p3rsona que hicie-
re ú ofreciere ó aceptare oferta ó apuesta 
alguna respecto al resultado de la ekc ión, 
ti éxito bueno ó malo de algún candidato, 
será privado de desempeñar cualquie car-
go que resultare á su favor en d ch , elec-
ción, y será castigado con prisión por un 
periodo no menor de un mes ni mayor de 
tres 
Art. 116.—El ore mientras desempeñare 
cualquier cargo públic", ó siendo candida-
to p ,i a algún cargo en l;i elección, of ecie-
re ó conviniere nombrar, 6 facilitare el 
nombramiento ó candidatura d-J cualquier 
persora par » algún c rgo, en concepto ae 
recompensa ó f í c ente á cualqu era para 
que vote por dicho candidato, ó pa a pro-
curar ó syudar en la cindidatura ó elección 
del misnr; ó el que amenazare ú ofre iere 
ee arar ó separare cualquier emple ado ael 
sfirvicio público, ó reducir ó aumentar ó 
conseguir que se redu cá ó aumente su 
sueldo, con el pro ós to de influir sobre ?1 
eje cicio de su derecho elec oral, ee á pri> 
vado, al fer condeaad-, del des^m^eño e 
su cargo y csstigddo con prisión n-'; nunor 
de seis meses ni maycr de dos años 
Art. 117 —Lá pe- 8:>na que rehusare per-
mitir á u u .mpieado que t t té b ' p sus ór-
denes y tenga derecho á inscripción y voti, 
f 1 que pceda hac rse inscribir A v tar, ó el 
que á causa del ejercicio te dichos dere-
chos por el «mplea^o imp"S ere a ést^ una 
rt.baja '6 sueldo ú otra penalidad cual-
quiera, se á c .stigado, al ser con enado, 
con pris ó i no nncor de tres meses ni ma-
yor cíe seis 
Art. U8.—^e á obligación de tod;8laa 
personas enea gadas del cumplimiento '¡e 
lo precei^tat do en esta Ley, pr.mov^r el 
p7 ocesara evto da la pers na ó personas 
que á su juielo vi:laron cualquiera de aus 
p.ecptos 
f Concluir á j 
Olanes de puro hilo, de co'ores y bkíiccrc, á 
10 cts. á 10 cts. 
Yerbillas celestiales de puro hilo, con listas 
de seda, a 10 cts. (estas valen 25 cts ) 
Piqués blancos para trajes á 10 cts. (valen 20) 
Organdís y céfiros con una vara de ancho á 
medio (valen á 15 cts ) 
Irlandas de colores, para camisas, á 10 ceñía-
nos, á 10 centavos. 
C 12.5 alt 
so desierto, en uaa sota tiem-juda ha 
rida qne siglos enteros no b^st^rían 
para ourar. Eero el oaadilio ao lo sa 
hía ó no qoería saberlo, indiferente á 
todo cnanto no fnera el caidado de la 
propia persona, y gozaba ooa el faeg > 
y la sangre. ¡Y aqnel general traía 
oonsigo ft Peveslav á los embajadores, 
entre el fragor de los cañones y el so 
nido de las campanas como señor in-
dependiente, hospitalario, prínoipi con 
corona. 
Loa comisionados, con la oab^z* ba-
ja entraron en la boaa del león y vie 
ron desvanecerse au ú tioia esperau-
Saheta^ki, en tanto, oaibigandD en la 
primera fila inmadiatamiate detrás dal 
oarrn«j9, miraba Sjameote al grap) d i 
jefes qae rodeaban á Koaenifki, bas 
cando entre ellos á B i g ú i , Daapaé-
de las inútiles indagaciones hechas 
desde el Dniéster á Jagorlik, había 
sentido la necesidad de acn iir ai últi-
mo extreme: bascar á B i g ú a y desa-
fiarle a maerte. Sabía bien el desgra 
ciado caballero qae haciendo correr eí 
peligro de qae Bogúa le hiciera desa-
parecer, ó le entregara á lo i tártaros. 
Pero tenía de él mejor opinión: cono-
oía an valor temerario y estaba casi 
persaadido de que, si le hibierau da-
do á elegir, Bogúa habiera preferido 
batirse por la pnacesa. Comenzó en-
tonces con el corazón lacerado, á for-
mar un plan para poder comprometer 
á Bjgúa ea ua )arameato qae, ea caso 
de maerte, librara de la esclavitud á 
Sien». NA se oaidaba de sí. Aúa en 
en el saoaeato de qne B í g ú a le dijese: 
''ái maaro, ella no será taya, ni mía . .» 
estaba pronto á ooaseatir, ooa tal de 
iibirtaria de las manos enemigas. Me-
jor quería verla tí»mir el velo de reli-
gios* mientras ói buscaría el reposo 
ea la gaerra ó bajo la oagalla del frai-
le. Bita resolución parecía á Sobe-
fu ;kt senoiüa y clara. 
Bero en vano bascó á Bogan entre 
los jefes. Eacontró ea cambio entre 
ellos machos coaooimientoa de otros 
tiempos como por ejemplo Daidalo, á 
qaien h^bía visto en Gigairio; Sascer-
k1, enviado desde Sáoia a ver al prín-
oipe; Jaroscia, ya capitán con el mis-
mo prínoipej Navoolopaler, Grusoia y 
varios más. Dáoid ó interrogarles. 
—Somos antiguos conocidos, si no 
me eqaivoco,—dijo aaercáadose á Sas-
oerki. 
—¡Oh! ¡Nos hemos visto en Lablial 
Tú eres ano de los caballeros del prín-
cipe Jeremías!—respondió el coronel 
Heaus bebido jantaa machas veaeal 
¿Oómo está el príaoipe? 
—Bien, may bien. 
—No estará t in bien esta primave-
ra! . . Ooa Kmelaiiki no se ha encon-
trado todavía, pero no tardará en re-
cibir el golpe qae le cansa la mina. 
—Será lo qne Dios quiera! 
—Dios proteje á Kmelniski! Lleva 
la flor de la bravura, y ea cambio el 
príncipe, ¿á qaien Heva? E l es buen 
sollado, no lo niegoi pero Kmelniski 
no es menos valiente.. T tú, no sirves 
ya á las órdenes del principe? 
—Viajo con los comisioniidos. 
— Muy bien.. Fnes me síegro mu-
cho da volver á encontrar & un anti-
goo amigo. 
—Sí, asi puedes p r e s t a r i E R un ser-
vicio qae te agradeceré etsvaameate. 
— Habla. 
—Dime donde está BbgGS, aqael 
general famoso 
—Silencio!—le gritó Sasoerki con 
tono amezador.—Porqne eotrios ami-
gos, porque hemos bebido jaatoa, no 
te tiendo sobre la nieve.. 
Schetncki le miró estnpeiaoto y, 
nervioso como era, tuvo necesidac' ¿o 
contenerse. 
— Eetáa loco! 
— No, no estoy loco al amen^sarte . 
Ten entendido qne las órdenes d e 
Kmelnieki son de m a t a r inmediata-
mente á todo el qne haga la m e n o r 
pregunta, annqne sea uno de los mie-
mos comisionados. Si yo no lo h^ he-
cho, otro lo haría. . Por eso te advier-
to, amistosamente, nue tengas pru-
dencia. 
— Yo bago nn pregnnta qae sólo á 
mi interesa.. 
—No importa.. Ba lo mismo. Kmel-
ni ki nos ha dado esa orden á todos» 
que debemos onmpiir. Por amistad té 
lo advierto, hazlo saber á loa tajos. 
Impleen bien su dinero 
F K O F I E T A R Í O S 
Se hace» trabajos de Albaai le-
H ? , C a r p i n t e r í a , P i n t a r a , iaglala-
ciones de cloacas &c,, al contado 
y á p lazos M, Pola, O' i l eü íy 104. 
c 1217 26a-4 J l 
Dr. Emilio C. de Acoiía 
CJJBüJ A N O - D E N T I S T A 
fispecialista en ¡ae aíeaoioaea de la boca. COH-
FTiltaa y operacione» dfi S á 4 p. m. Gabinete A -
mistad 53̂  ü 123S 26a 11 J i ^ 
Créditos de üitramar. 
J k V I B O 
á íoe te edores cb aboaaréj, iiqaidaoiones, njustes 
6 vales, qne compra al contado, tiu intervencióa de 
correiore.». Saprefieron ios de farrielos. cornetas j 
enministivs Solo se puedan couprar eetos valores 
baf.t8 30 de julio, porqna después de esa íeaha ca-
<ÍHC irán to t s 
luforrees O ReiUy 104, da 8 á lOmaBana T dei 12 
á 4 tarde 47rt3 10i 5 ,11 
dijo —Te figradezoo el consejo, 
Schetncki. 
—Yo te lo adviertoj otro te hnbiera 
dado muerte. 
dallaron ambos. 
Bl coitejo había llegado á las puer-
tas de la cindad. 
E l camino estaba invadido por la 
plebe y por cosacos armados, los cua-
les solo por respecto á Kmelniski, no 
osaban injnriar á los comisionados y 
al gobernador. 
Sm embargo mirábanioa oon despre-
cio y cerraban los pnños ú oprimían 
con faerza los mangos de sns pnñales. 
Schetncki había ordenado á aus dra-
gones qne formaran de cuatro en fon-
do, y avanzaba CPJO tranquila altivez 
por la ancha vía, no parando su aten-
ción en la amenazadora actitud de la 
mnchednmbre. 
Pensaba solo en la calma, en les sa-
crifioios, en la oriatiana reaiguación 
. qne uecesitaba poner en práctica para 
< l.'egar al üa qne se proponía y no han-
í dirse en aquel inmenso mar de odio. 
XV111 
Al siguiente día los comisionados 
; celebraron un largo consejo para deoi-
j dir qoéoonoesionea habían de hacer á 
j Kmelnieki en nombre del Key, y s i 
i eonveoía comunioáreeiaa ineuediata-
menís ó esperar por parte del c a o d i i l o 
una demoetrr-Gióa c-nalQaier/% de sumí-
blÓO. 
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J Í !0S HUÉRFANOS 
i 
E a el foüño de un valle y oculto por la 
pendiente de una abrupta montaña, existía 
un pueblecito y frente al camino, hallába-
ee una casa que, á juzgar por ea aspecto, 
diiíase que estaba habitada p.̂ r qq men-
digo. . 
A su propietario, que tenía á su abrigo 
dos niños de tierna edad, le decían por 
mô e " E l Mendrugo". En su cuerpo im-
peraba el abandono y la desidia, ¿u voz, 
áspera y chiliona; sus formas, extravagan-
tes, y su conplexióa bestial, formaban un 
contraste repugnante en aquella criatura. 
Si su afptcto era horrible y ahuyentador, 
más lo erau Ice actos que le dictaba su 
empedernido corazón, siendo las víctimas 
de su ferocidad aquellos dos huérfanos ae-
eamparados; pues no conforme coa darles 
ana paliza di&ria, les imponía crudas pem-
tenciaa, llenándoles de dicterios y maldi-
cioces: cohibiéndoles sus tristezas de salir 
á la pradera con los demás niños á jugar y 
apresar las blancas ó plateadas manpo 
eas, ora revoleteando, ora posadas eu las 
aromáticas hierbas de aquellos férti.es 
campos. 
II 
Los vecinos se decían" ¡Qué viejo tan 
Criminal! pon que crueldad ó ignominia 
trata á sus nietecitos! y eso que el padre, 
en las últimas horas de su existencia, testó, 
legando £ sus hijos ocho mil^ pesos y algu-
nos bienes en fincas; otorgando á su 
padre poder general y nombrándole cu-
rador y testamentario de sus hijos: encar-
gándole la sagrada misión (misión do un 
m ribundo) do velar por los intereses de 
BUS hijosj y ni con objeciones, ruegos y sú 
plicas, podemos ablandar el corazón de 
ese mendrugo. Esto es horriblel Actos de 
eíta naturaleza están excluidos de los eea-
timientos morales humanos. 
Es preciso obrar con cordura. Tomar 
ana enérgica resolución. Contárselo todo a! 
Alcalde, para que lo conduzca ante k s tri-
bunales de justicia; reaparezca el dinero 
malversado, y arrebato de sus garras á los 
desdichados mártires. 
I I I 
Ho hubo necesidad de realizarlo. Aque-
lla misma noche, los niños, que de antema-
no habían premeditado la fuga, la realiza-
ron, saliendo furtivamente por uua venta-
na quedaba acceso al camino. 
Obscura estaba la noche. Sólo las estre-
llas, con sus voluptuosos fulgores arroja 
han eu incierta luz sobre las tinieblas. 
Aquellos dos niños, que poco antes se 
hallaban sumidos en el más profundo aba-
timiento, corrían, hablaban y se besaban 
cariñosameute, 
—Pedro dónde me dijiste que iríamos 
esta noche? 
—Aun no lo sé, AngeÜta; no te aflijas, que 
nuestros padres, desde el cielo, rezao por 
nosotros y la Virgeu nos acompañará. 
—¡Ay! la Virgen es tan buena! T e a -
go sed, hermano. 
—Pronto encontraremos uo pueblo y en-
tonces beberás. 
—Huyamos, huyamos, uo nos vaya á 
dar alcance el viejo verdugo. 
Y así prosiguieron eu camino, acariciados 
por la brisa, que impregnada por e; aroma 
ae las flores, circundaba por aquel inmen-
so vacío. 
IV 
invocando el sagrado 
dro, raendingabaa lo 
eüosistencia. 
Errantes anduvieron por espacio do al-
gún tiempo, revestidos de un valor desusa-
do y de una capacidad impropia de una 
edad tan novicia. 
V 
Las naevede la nochfe acaban de dar en 
el reloj de la iglesia de una hermosa pobla-
ción. Dos jóvenes de tierna edad implora-
ban albergue á las puertas de un suntuoso 
comercio Con maternal aduegación fue-
ron acogidos por sus dueñosi, quedando 
«esde aquella noche unidos á la lomilia. 
V i 
Tres años después ¿qué h ibía sucedido 
á los buérfaucs? ^ Angaiita hallábase en 
compañía de los Marqueses de Morrión 
Estos, al ver la hermosa figura de la niña 
y oir de sus labios sonrosados la narración 
de su infortunada suerte, so conmovieron 
tanto, que animados por un sentimiento 
digno de elogio, cobijaron bajo el manto de 
protección á aquél áu^el, dándole su nom-
bre y au íortuua. Ange ita desdo aquel 
instante ee llama Ju ia, Marquesita de Mo-
rrión, 
Como no tenia más que aquella hija, sa-
tisfacían todos los caprichos de la niña, 
pues eran iiimeneanjeute ricos, destinán-
do e esclusivameute á su servicio una fiel 
criada, 
Pedro, á pesar de la inesperada desapa-
rición de su hermanito, uo desmayó un 
Instante, logrando, merced á su propio es-
fuerzo, • posoer una instrucción bastante 
buena, despertando en si su espíritu. 
Pedro sentía la imperiosa necesidad de 
bufear á eu, hermana, de ver las cosas re-
vestidas con gracia y con lujo do colores 
heiraosos y vivos, 
Tengo diez y siete años, se dijo, y es pre-
ciso salir de esta situación, ver el muudo, y 
correr tros la fortuna. 
nombre do su ma-
necesario para la 
V I I 
Cobrador do una fuerte casa de banca en 
una de las más .grandes poblaciones de 
Europa, le dijo un día su principal: 
— Pedro, monta á caballo; ve á cobrarle 
á X los cincuenta mil francos que me 
adeuda, pues se susurra en todos los círcu 
los mercantiles que va á declararse eu 
quiebra, y de no pagar, habrá que proceder 
al embargo. 
V I I I 
L a noche estaba clara y hermosa. L a 
luna lucia su plateado disco, dilatándose 
magestuosamente sobre el límpido azul del 
firmamento. Pedro, cunciliáudclo todo, se 
guía, portador de la suma, alegremente por 
un trillo que le había de conducir á la ciu-
dad. 
En aquel solar desmantelado, sólo se no-
tábala apacible claridad que la luna derra-
maba sobre la copa de los frondosos árbo-
les, y esos rayos plateados del astro da la 
noche penetraban entre las sombras, va 
gando trémulos y brillantes cuando el folla 
ge se agitaba al s( pío del aura. Pedro, ex 
taeiado, proseguía su camino contemplando 
los poéticos misterios de la naturaleza, 
. Próximo á una senda, entre dos escarpa 
das montañas, un hombre harapiento y de 
carácter feroz, le amenazó con un rifle, inti-
mándole á que le entregase la bolsa. Pedro 
quiso retroceder, empero el bandido, de uo 
pistoletazo, echó a! bruto por úerra. 
Considerando que tenia que habérselas 
con un enemigo feroz, y que, si huía, corre 
ría la misma suerte que la jaca, optó por 
empuñar el revolver y repelerla agresión 
Sonnron detonaciones, y al tercer tiro de 
Feoro, el bandido caía exánime enterra, 
pronunciando blaífemias incoherentes, j 
Pedro salía ileso. Había triunfado. 
I X 
Montó el caballo de so adverearío y á to 
do galope, llegó á la ciudad. 
—¿Cómo tan pálido, PedroL 
—Señor estoy perdido: ha cometi-
do un homicidio y temo que alguien, oculto 
en las sombras de la nochtí, me baya es 
piado. 
— j C h homicidio? 
—Portado, señor 
— Y ¿cómo ha sido eso? 
Pedro contó minucioaamente o! horrible 
eepeciáculo. E l bacquero, muy afecudo, 
tomo un fajo do-billetes de Banco y se lo en-
uegó á Pedro. 
— Ls preciso,—le dijo,—que como medi-
da previsora, tomes el vapor que zarpara á 
la ise isdela mañana para el extranjero, 
pues de caer en manos de la justicia, te 
bariao expiar la misma pena da un crimi-
nal abominable. 
X 
Los Marqueses de Morrión, eu compañía 
de su adoptiva hija, se habían entregado á 
los plácidos recreos. Víajabao por todo el 
orbe, visitando desde los pueblos más hu-
mildes hasta las ciudades más sobar-
biaa. 
Era uoa mañana del mes de mayo. Los 
Marqueses haliábaoee accidentalmente en 
uo pintoresco pueblecito situado en las 
márgenes de uo río. 
Julia y su fiel Niza, bajaron á contem-
plar la corriente del río, que, á consecuen-
cia do una lluvia torrencial que aquella ma-
ñana había caído, iba muy crecido. 
Al pié de una madre selva, pálida y fija 
la vista ea la corriente que se deslizaba tu-
multuosamente como si eu su mente evoca-
ra alguna espantosa alucinación, estaba Ju-
lia. Poco tiempo permaneció en este esta-
do, pues la atracción Raque l voraz ele-
meuio la arrebataba á su proceloso abismo. 
X I 
—¡Auxilio! ¡Socorro! gritaba Niza, cuyo 
eco circun ó por eq iellos campos. En 
aquel supremo instante, apireció uo joven. 
Rápido, como el pensamieuto, lánzase al 
ua; no pocas veces desaparece entra la 
niipetuosa corriente. Después de una terri-
ble aocrretia, sus manos asen los cabellos 
de la infeliz y á poco la deposita en la ori-
lla. 
Desde aquel día fué el joven muy queri-
do de los Marqueses, á los que, á diario, 
visitaba. 
Eugenio Gruixer ó Pedro el vencedor del 
asesiao.. cuando salió huyendo de Europa, 
habia elegido aquel pcécico recinto, doode 
vivía modestamente, con los recursos que 
le proporcionaba el protagonista de su des-
gracia. 
Por los periódicos más ' i culares del 
mundo había indagado repetidas veces por 
el paradero de eu hermana Angelita, sien-
do frustradas todas sus esperan ¿as. 
¿nómo habia de parecer, si en loa parles 
preguntaba por una huéi tana errante, y su 
hermana se había convertido en Marquesi-
ta á la cual, por un milagro, acababa de li-
brar de una muerte segura 
Eugenio guardaba en lo más hondo do su 
alma el secreto de eu delito. Todos los días 
iba á ver á Ju la, de la qae ee había pren-
dado. Con las frasee galantes y seductoras 
que le decía, había logrado, t-n muy poco 
tiempo, tocarle todae ¡as fibras de au cora-
zón en cayo pecho había eucendido la llama 
del amor. 
xiir 
Dn mes después de estos hechos hubiéra-
mos encontrado á Julia y Eugenio b>jo un 
delicioso emparrado en ol Jardín de la huer-
ta. Julia estaba sentada sobre el mullido 
césped. Eugenio á sus pies 
—Julia, ya tus padres saben quién ha de 
traer la felicidad á mi vida-, solo espero de 
tus labios el anhelado sí. Julia, ¿coosienies 
en ser mi esposaf 
L a joven ino loóla cabeza sin poder com-
prender lo que pasaba en eu alma, 
Eugenio continaó: 
— J u l i a . . . . mírame con el rostro un solo 
momento, quiero leer mi destino en tus 
ojos, que no saben mentir. Julia ¿me amas? 
—Sí la agitación que experimento en mi 
alma en este instante, ei la dalzura que me 
inunda el corazón sa llama amor - ai, 
Eugenio te amo—contestó la joven 
con tono sumí o, pero firme. 
—¡Ah! cuán dichoso soyj cuanto bien me 
proporcionas con tus palabras. 
Eugenio inclinó la cabeza y se entregó á 
sus trist s nfl xiouea. ün aiuiasiro presen-
timiento empañaba el cielo de su dicha 
Pensaba en eu hermana, en el crimen 
¡Ou luna! tú eres el astro íeatigo raudo ue 
aquella catástr'.fe. Tu, cuando reinas, duer-
me el mundo, duerme el ríe > y el mendigo, 
duerme el tit ano y ma víctimas, y el sue-
ño, como la muerto, iguala al género hu-
mano, 
Pero e'. sueño del crimen es turbado por 
visiones espantosas, el remordimiento que 
se ahoga de día, eo apodera de noche del 
alma del perverso,—¡Ah, pero yo no soy 
perverso!—pues ¿quién al ser colocado en 
la situación del gladiador romano, DO ha de 
sustraer eu vida da las garras doi asesino? 
¿no es un deber de todo eristiano defender 
su existeuciá? ¡Por qué he de ver esa ho-
nible f ntastna que en todos lados me per-
sigue! 
X I V 
Julia, rec'inada sobre el tronco de la pa-
rra, también ee ocupaba de sus infantiles 
años. Eugenio habia alzado la cabeza y la 
contemplaba con delicia, Elia alzó las pes-
tañas: una lágrima ee deslizaba sobre sus 
mejillas, 
—¿Y mi htirmano?—dijo—con acento en-
trecortado. 
—¿Qué hermmo? le preguntó su amante. 
—Sí, Eugenio, yo tengo un hermano, y es 
preci30, antes de que se unan nuestras al-
mas para siempre, que te revele, mi histo-
ria. Julia empezó eu relato. A medida 
que iba avanzando en la narración de loa 
hechos que nuestros lectores conocen, el 
eemblanto de Eugmio tomaba una palidez 
cadavérica. Julia calló por un momento, 
como si algo adivinase en el temblante de 
su amad >. 
—No vaciles, !a dijo Eugenio c* n acento 
conmovido; prosigue tu historia: te escucho, 
pues me interesa do uua manera extraordi-
naria. 
Julia siguió. Cuando hubo concluido, Eu-
genio le estrechó contra su corazón palpi-
tante, y cubriéndola do lágrimas y besos, la 
dijo: 
—Juüa, ee inútil que busques á tu herma-
no; aquí lo tienes estrechándote contra su 
pecho. Yo soy tu adorado Pedro, y tu eres 
mi idolatrada Angeita. Dios, despuós de 
una penosa ausencia, nos ha uaido para que 
no nos separemos más, y nos ameraos, tan 
tiernamente como noj amábamos en uues-
tra infancia; librándonos en la hora más 
crítica de la vida, de come er, ioconscieo' 
temente un delito que hubiera sido muy 
doloroso para nuestros corazones é irrepa-
rable á la íaz del mundo. 
CEFERINO M. RIFSTRA. 
O E e i S á B l POLMi 
TENTATIVA DS SUICIDIO 
Al pasar anoche el vigilante número 235 
de la 5a Estación de Policía, por frente á 
la casa núm. 1ÜJ de la calle de las Virtu-
des, fué llamado apresuradamente por una 
mujer que salía corriendo del interior de la 
citada casa, diciéodole que alli había un 
hombre, por lo que dicho vigilante, cre-
yendo que ee tratara de algún ladrón, pe-
netró en la casa, pero al llegar al último 
cuarto, vió que un individuo estaba colga-
do de un cáñamo en un travesaño do la 
expresada habitación. 
Seguidamente ei policía, al ver que aún 
estaba con vida, lo levantó por los piés, lo-
grando quitarle el lazo corredizo que se 
había echado al cuello, libi'áudolo eea 
manera, de una muerte segura. 
En el cuarto doode ocurrió el hecho es-
taba una señora, que resultó ser D' Adela 
Romero, esposa del presunto suicida, quieu 
manifestó que ignoraba los móviles que ha-
bían impulsado á su marido á tomar tan 
fatal resoluMóo, pues con ella nunca había 
tenido Dioguo disgusto. 
Llamado el médico del Centro de Socorro 
de la segunda demarcación para que asis-
tiera y recnnociera á dicho individuo, cer-
tificó que presentaba una hiperhemia Je 
forma circular ea todo el cuello y ligeras 
escoriaciones epidórmicag, eitando atacado 
de una fuerte excitación nerviosa, siendo 
su estado de pronóstico leve, salvo acci-
dente. 
De las investigaciones hachas por el te-
niente de policía Sr. Mora, que se constitu-
yó en el lugar de la ocurrencia, pudo inqui-
rir que el presunto euieida se nombraba 
Ernesto Balbin Martínez, de 33 años, ca-
sado y del comercio. 
Este individuo manifestó que haca tiem-
po viene padeciendo de dispepsia, y que 
hacía varias noches ee encontraba comple-
tamente desvelado, y parece que debido á 
su gran estado de debilidad, tomó la reso-
lución de ahorcarse. 
Agregó asimismo que siempre ha estado 
en harmonía con sa esposa; que está en po-
sición bastante deeahogaúa y gozaba de 
una felicidad absoluta. 
De todo lo ocurrHo levantó atestado la 
policía, con el que dió cuanta al Sr.- Juez 
de guardia, haciendo constar que el sen jr 
Balbin quedaba en su domicilio por contar 
coa recursos para eu asistencia médica. 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
Halláüdose anoche d- n Ramón Demín-
guez Lubares, conductor del coche de pla-
za número 3,ó'2 , en el Parque Central, le 
fué alquilado dicho vehículo, por m indi-
viduo blanco, que le m a n i ó lo llevar» á 
una casa de la calle de las Lagunas, donde 
recogió á uua mujer do la clase mestiza, 
ordenándolo entoucej lo oodujera á calle 
Rubababa. 
El Domínguez siguió con su v-hículo— 
que tiene zuncho da goma y timbre—por 
toda la calle do S. Nicolás, pero al l legará 
la calzada del Príncipe Alfonso, se encontró 
que en aquellos momentos subí* un tran-
vía elóctrico,q'je al verlo desembocar trato 
de dar retranca, pero sin tiempo para pa-
rar de un todo la marcha del carro. 
Él cochero Domínguez, tambiéa trató d^ 
desviarse hacia la derecha, pero con tan 
poca fortuna, que alcanzando el tranvía 
dicho cocho por la parto trasera, jh *cióndo-
lo volver, yendo caej ei auriga á gran dis 
tancia. 
Recogido éste por un policía lo llevó al 
centro de socorro de la tercera demarca-
ción, donde el facultativo da guardia le 
prestó los primeros auxilios da la ciencia 
médica. 
Dicho individuo presentaba la fractura 
de la clavícula izquierda, uaa hárida con-
tusa de primer grado, en U cadera del pro-
pio lado,y escoria áones en las regiones es-
capulares, sienlo sa estado de prouóHico 
grave. 
Al constituirse en el centro de SOC UTO el 
Juez de guardia Ldo, Losada, acompañado 
del fiscal señor Santurio, Secretario señor 
Ferradanes, y o8c-al señor L3aaaz, sa hi-
zo o^rgo de l ó a t e t i l ) par la policía, y 
tomó declarac óu al c^ch-̂ ro y á los tres 
testigos preseaciales del hecho, din P j i r o 
Rucb, yguardia rural Ro ¿ua Alvarez, los 
cuales creen que ol choque fué puram mte 
casual pues tautoel motorista como el co-
chero, beieron todo lo pasible pjr evitar 
el accidente. 
Detenido ol motorisVa por el vigilante 
539, resultó nombrarse Alberto Rjig y Gó-
mez, el qua después de haber prestado de-
claiv.cióu ante el Juez de guardia quedó 
en libertad por ordaa do éste. 
E l lesionad;) seño'- Domíugaoz fué tras-
ladado á su domicilio para ateniense á eu 
asisteuci i médica. 
ACCIDBNIE CASUAL 
Ayer tardo, hallándose D. Maximino del 
Campo, conductor de au carro de la fá ri-
ca ae hielo Ln Esperanza parado con di-
cho vehículo frente al café de la ca le el 
Prado esquina á Dragonea, hubieron da es-
pantarse los mulos, y ai tratar de sujetarlos 
lo hiy.o con t&n mala suerte, que ca}endo 
al eue;o. quedó gravomonto lesiónalo. 
Dicho individuo, según ia certificac óa 
del Dr. Cianero-, presentab , una horida en 
la región parietal izquierda, otras dos en el 
lado derecho de la cara, otra en el párpado 
del ojo derecho, y varias contasionea en di-
feten ea partee del fnerpo. 
L a policía dió cuenta de este accidente al 
Sr. Juez de guardia, y remitió al lesionado 
á la casa de salud L a Cava longij,, para 
atendía e á su asisteO'ftiá médica 
OTRA TENTATIVA DS SUICIDIO 
Anoche ee constituyó eu el Centro de So-
corro de la 3a dem rcacióu, el Juez de 
guardia, Sr. Losada, por aviso que recibió 
de la policíi, de que en dicho Centro se en-
contraba gravemente herido un io .ivíduo 
que b ibía tratado de aaici Jarse disparan-
do e un tiro de revó ver en los momoutos 
de ennontrarce do visita en una casa de la 
Cille de Velázqnez. 
Al constituirse el Sr. Ju ẑ, el herido se 
encontraba colocado en la mesadeepera-
cíones, nrestániole !o3 auxi ios do la cien-
cia módica el Dr Soto. 
Esto certincó que ei paciente suicida pre-
sentaba una herida por arma da fuego en 
la si.j.n derecha,bubiendo penetrado el pro-
yectil en la envidad crane .na, y fracturan-
do la uo'ón do los huesos de las regiones 
frontal, temporal y malar de la parte iz 
quierda, siendo su estado da pronóstico 
grave. 
De las investigaciones hechas por la po-
licía, aparees que en la calle de Velazquez 
n0 ID reside una hermana del euic'da, nom-
brada Sofía Cair ?, de 14 años, y que ayer 
como tenía por costumbre, llegó á la casa, 
y después de haber estado conversando, se 
fué al fondo .iela caeay sentándose en una 
silla, ae disparó un tíroen la cabeza. 
El capitán Sr. de Beche, que se prentó 
en dicha casa, recogió al herido, remit é c -
dole al Geni rodo Socorro, ocupando juato 
á la silla en que estaba sentado, una carta, 
un revólver Bulldog y uu papel con sus ge-
nerales. 
El herido manifestó nombrarse Domingo 
Cairo, negándose ádar sus otras generales, 
pero por el papel capado por la policía, se 
sabe que es natural do Puerto Príacipo y 
vecino da la callo de la Glori ». 
El Sr. Juez de guardia dispuso su trasla-
do al hospit .1 0° , pa-a atendorao á su 
asistencia médica, dand ) cuenta b y con 
lo actuado al Sr. Ju^z do Instrucción del 
distrito Oeste. 
ACUSACION DE HUETO 
E l vigilante número 193 presentó ayer 
tarde eu la segunda estación de policía á H 
mestiza Juliana Roldán Munich, criada de 
mano de lacada número 19 de la calle de 
Teniente Rey, por acusarla del hurto de 
varias prendas de oro y brillantes la señora 
doña Bianca Rosa Moró. 
Esta última manifestó que al ausentarse 
ayer de eu casa, dejó al cuidado de ésta á 
su señora madre, á la cocinera y á la cria-
da Juana, y que al regrosar por la tarde 
encontró au escaparate abierto, notándola 
falta de varias prendas de oro y brillantea 
que guardaba en una gabeta del mismo, 
sospechando únicamente los hubiera hur-
tado la referida criada. 
L a Roldán, que niega la acusación, in-
gresó en el Vivac á dispoáicióo del juzgado 
competente. 
TENTATIVA DE ASESINATO 
En la tercera estac ón do policía fueron 
conducidos anoche por el vigilante número 
183,.los blancos Dionisio Ortega Bravo y Pe-
dro Lucas Sebastián, por habérsele quejado 
el primero diciéndole que en los momentos 
de encontrarsa ausente de su domicilio, ae 
presentó un hermano suyo nombrado Fe-
derico, que armado de un cuchillo trató de 
asesinar a su concubina Fe.ipa Fernández, 
DO logrando su objeto debido á que tu ami-
go • Sebastián ae le echó encima y suge-
táudolo por ambos brazos dió tugar á qua 
pudiese h:ir la Fernández. 
E l tenieata do policía seño: Cárilecas y 
Cupllar, dió cuenta de este hecho al juez 
de guardia, y la policía procura la captura 
del acusado. 
UN MEKOIl LESIONADO 
Ei menor blanco Juan Gago, de 12 años 
y vecino oe Oficios n? 68, fué asistido ayer 
tarde en el Centro de Soc» rro de larrima-
ra demarcacióo, de una fractura cen heri-
da en el segundo dedo del pío derecho, 
siendo di iba lesión de pronóstico grave. 
Refiere dicho menor que el daño que pre-
senta lo sufrió casualmente al caerle enci-
ma uoa piedra de gran tamaño que estaba 
trasladando de un lugar á otro, eu unión 
de otro menor amigo euyo, elendo el hecho 
puramente casual. 
i POBRE NIÑO! 
Por el doctor Jiménez Ausley, de guar-
dia en el Centro de Socorro, fué asistido 
ayer tarde el menor blanco Manuel Alcán-
tara, de 5 años y vecino de Gaüaao u0 73, 
de una contusión de segundo grado en la 
freoie, preaentaudo además los signos de 
completa embriaguez, por cuyo motivo fué 
calificado su estado de menos grave. 
Según el padre de dicho menor, éste tie-
ne por costumbre ir todas las tardef. al es-
tablecimiento del lado, que es una pelete-
ría, donde es siempre atenaido y obsequia-
do por el encargado don Sixto López y la 
dependencia, donde ayer parece que eatu-
vo sentado en la mesa, dánd le que comer, 
como tienen por costumbre, haciéndole da-
ño lo que comió, al tomar uo poco de vino. 
El peñor Alcántara cree el hecho casual, 
pues no tiene motivoa para creer que pu-
dieron inteucionalmente causarle daño á su 
hijo. 
Lo IMPOSIBLE.— 
Ella altiva y tenaz y vo inflexible, 
Nos conocimos, y de extraño modo 
Sucedió lo imposible, 
Porque en amores es posible iodo, 
y es nuestro ftmor, que llama verdadero, 
Dolur que hace reír, beso qu^ crispa, 
Cboquedel pedernal con el acero 
Del que brota la chispa. 
Frnciáoo A . de l i a z a 
LA NOTA F I N A L . — 
Al oabo de diez BSOS de aneenoia, se 
enoaentran dos amigos. 
—¿Y qoá ha sido de Luisa? —pre-
ganca nao de ellos. 
— A! fla eooontró an imbéoil que ee 
casó oon ella, 
— Sí; la verdad qae debe ser aa ina-
béoil, ¿Le oonooea tú? 
—¡Ya lo oreo! ¡Oomo que eoy yo 
mismo! 
PRiitfsaOONOIERTO.—La S / O i e d a d 
de Ooociertoa Populares indagara dus-
de ia noche de boyf en la sala de Ta-
cón, su serio da fiestas artísticas. 
8e oelebrarán los martes, jneves y 
sábados bajo la direooión del maestro 
Martín y oon el ooooarso de profesores 
tan diatingaido*, entre otros, oomo An-
selmo Lópes, Miguel González Qomez, 
Joan Torroella, Miari, Franoiaco Foen-
tes y Gabriel Vilá. 
El programa de esta noche, dividido 
en tres partes, contiene números muy 
i o teres antes. 
L a luneta oon eotrada sólo vale ona 
peseta. 
Los PEEMÍOS ESPBOIALB3.—Ya he-
mos dado á conocer en la edioión ante-
rior los números de las papeletas qne 
obtuvieron los premios especiales en la 
Tómbola del domingo. 
Tóoanoa ahora especificar dichos pre-
mies y ¡a relación de las personas fa 
voreoidas. 
Primer premio, n0 2 526 — ü n reloj 
de oeatro, señora Dolores Oastaüeda y 
Marino; lo recogió en el acto. 
Segando premio, L0 2 033.—ün bas-
to tarjetero; aún sin recoger. 
T-roer premio, n0 1 790 —ün reloj 
fsfórioo, señora Josefina Kiodrígaez y 
Blanco; lo recogió en el acto. 
Oa^rto premio, L? 2 G80.—Dos bas-
tos de moroF; faór» sin roooger. 
Q íinto premio, n0 3 G25 — ü n juego 
refresco, señor Fíancisco Mugica; re-
cogido en el aoto, 
Srxto premio, n0 2.382,—ün reloj y 
an par de candelabros, señora María 
M»>»sino de Andino; reoogido eu el 
atoto. 
Bó j t imo p r e m i o , D" 354 — Bastos 
ohinof*; sin recoger. 
Ootavo premio, u0 3 567. —üna ma 
oeta, señor Eüriqae Aimagro; recogí 
do en el acto. 
Noveno piemio, n0 1 981—Centro de 
mes»; sin recogar. 
Dé imo premio, L0 1 690, —üna lám 
para; sin recoger. 
Oooeno premio, n0 632, — ü n par de 
caadrop; sin recoger. 
Duodécimo premio, n0 3 165. —Ün 
cuadro oon el üormón de Jetú^; sinre-
ooger. 
DaodÓ3Ímoteroero premio, n0 2 131 
— ü n cuadro con el Salvador, een^r 
Lais Hernández y Hernández; reoogi-
do en el acto. 
Daodéoimooaaito premio, n0 1.433.— 
ü n a casa quinta; sin recoger. 
ü n señor qae vive eu la calle de F i 
gruras, hi* hecho presente á ia señora 
J íseüoa Blanch de Soto BUS deseos de 
adquirir la casa quinta donada por la 
neletería Le Falais R yal, caso de qae 
el favorecido no tenga inconveniente 
en vendérsela. 
E l producto total de l» Tómbola as 
ciendo á la sama de 3.032 pesos. 
E L A F I N A D O R — E s t a preciosa co-
meaia, la ú tima qae ba escrito Vita! 
Aza, ocopa hoy eu el cartel de Payret 
las tandas primera y seganda. 
Al final: E l Vértigo. 
Entre las novedades qae prepara la 
empresa Sarrador-Mari cuéntase ¿ a 
Mendtgi, obra seasaoional cayos ensa-
yos ee llevan á cabo coa el mayor es-
mero. 
E N A L B I S U . — L a primera tanda db 
Albiso esta boy oabierta con Les Ran 
chwos, la divertida zarzuela donde 
tanto ee luce Oarmita Daatto, la sim 
pática actriz á quien de paso salada-
moa en sos días, 
A oontiaaación va E l Juioio O al, 
obra ooyoséxUos se ven renovados ca-
da noche. * 
Habrá nuevos couplets por Garrido. 
Y w uplets bonitos, de actualidad y 
libres del lápiz rojo 
Finalizará el espeotáoalo eon EL 
tfaiteñor, para que el tenor Matbeu 
baga gala de so celebrada voz cantan 
do el spirto gentüáe L% Favorita, 
E l viernes an estreno: E l tío de A l -
calá, saínete de Arniches. 
PÜBILLCNBS —Oon baena saerte ha 
inaagarado su C á m p a ñ a da verano el 
üiroo de Pnbillooes, 
E l püblioo, público siempre namero-
so, ha venido favoreoiendo el espec 
tácalo desde la primera noche. 
La Compañía, entre l a cnal figaran 
artistas d e indisoatible mérito, ha 
gastado sobremanera. 
Esta noche debutará una graciosa 
pareja de bailes franceses, españoles 
y cabanos. También se anancia para 
deatro de breves ooches la aparición 
de an cuadro dramático y de zarzaela 
dirigido por el popular Raal Del Mon-
te con la cooperación de Blanqaita 
Vázquez, tan aplaudida siempre por 
nuestro póblico. 
L a Empresa tiene en cartera otras 
machas novedades qae decidirán el 
éxito dé la temporada, 
LARA,—Se repite hoy, á primera 
hora, la revista estrenada anoche oon 
el título de Cuba en Bu/falo. 
Para las tandas seganda y tercera 
se han elegido el saínete L a bachata 
del atturiano y ¡a piececitft Americanas 
y Polacas. 
A Intermedios de bailes. 
E s p e c t á c u l o s • 
TACÓN. — Sociedad de Conciertos 
Popularas.—Primer concierto oon an 
escogido programa. 
T E A T R O PAYRET.—Compañía dra-
mática Serrador-Mari.— Función por 
tandas.— A las 8 y las 9: E l Afinador. 
— A las 10: E l Vé ligo. 
A L B I S C — C o m p a ñ í a de zarzuela-
Función por tandas.—A las 8*10: E l 
L v» Ran tfierós. — A las 9: E l Juicio 
Oral.—A las 10: E l Ruiseñor. 
A L H A M B R A . — A las 8 | : E l Billete 
de Mod id. —A lasOj: E l Travvia Eléc-
trico.—A las 10^: MI ProUetor. 
LABA.—Compañía de zarzuela c ó -
mica y bítile—Primera tanda: Cuba en 
^ ( / / a V —Segunda tanda: L a Bachata 
ríei Asturiano.—TeroeTSk tanda: Ameri 
oanasy Polacas. 
SALÓN T E A T R O CUBA.—Neptuno y 
Gahano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria. —Los ioeves, sábados 
y domioges, baile deepoea de la fna-
oión,—A las ocho y coarto. 
PUBÍLLONKS. — Compañía ecuestre 
y de Variedades.—Funoióa diaria con 
variado programa, á laa ocho de la 
noche.-Neptuno y Monserra^. 
| B E TODO | 
f l J N P O C O ^ 
L a n a v e . 
¡Qué ráplja la nave va bo^anlo 
eobre el azul del mar! 
Co ciño va en la proa coDiemp.'aoda 
las coatas, qoe impaciente e.itá aDhilanio 
correr y acraveaai! 
Y un aociaoo en la popa ee desvela 
eo mirar la extensióo 
que la oave, que el mar cortando vaala 
va atrás driaoclo en plateada estela 
que dibuja el timóo. 
¡Siempre mirando el niño hacia adelante 
ansioso de ver más; 
con amarga sonrisa en el semblant?, 
ftl anciano, en un éxtasis constanie, 
mirando siempre atrás! 
Dna nave es tambiói la vida humana 
que en rápido correr, 
lleva á proa al que espera en la rnañaní», 
y á popa lleva la memoria anciana 
que vive del ayer, 
B. Blanco Asenjx 
A z u l celeste i n g l é s . 
He aquí su preparación según Story: 
En vaso á propósito se ponen 1 kilo de 
añil y tres kilogramos de á<.ido sulfúrico da 
6ü grados. 
Se agita la mezcla y se deja en reposo 2 i 
horas. 
Se prepara á parte una solución cencen-
trada de potasa (10 kilógramos de potasa 
por dos litros de agua) y se añaien dos l i -
tros de esta solución á la preparación an-
terior. 
Luego se agrega á la mezcla 1 ki'ógrarao 
de jabón cortado en pequeños fragmentos, 
el resto de la solución potásica, uo litro da 
agua y medio kilo de alumbre en po'vo ñno. 
Transcurridos tres dias, se dispone la 
pasta recitante en b.'las del' tamaño de 
una avellana y se las expone al aire libr© 
para que se sequen. 
JLitar/rfíina. 
(Al Enamorado, por el Cura.) 
BAÑOS DE 
8 r i ^ x A í 
Estos baños situados en el 
mejor punto del Vedado, entre 
las calles 0 y E, están abiertos 
al publico desde las cuatro de 
la mañana hasta las siete de la 
larde. Cuantos necesiten de es-
tos saludables baños, encon 
t rarán en e los aparte d é l a pu. 
reza de las a^uas, aseo, buen 
trato y precios muv reducidos, 
UlTAliíe » c a d» lo» íiañ *IM b órauibo qa» 
b* eií el : eoorndo 'es je la LIDed bneí * los baú o i í 
precio» mu - reuooido» 
47 7 26-4 i 
L e s be m o s o s <. 1 os vie l a c a s a 
O ' B e i l l y 7 3, á u c u : d r a de I03 
p a j q u e s y teatros . I c f o r í s i a a e n S * -
a-a*ilio l e tra B , e n t r e O b r s p l a 7 
L a m p a r i l l a . 
Oon laa letras ant,erioreá formar el 
nombre y apellido de ana simpática 
tngaeua de ia calle de Oomposteia* 
C a d e n e t a . 
(Por Juan Leznas.) 
50 r6d ifi l1? 
S raí 
y se hacen por medida 
DE $ 1 0 . 8 0 U A D B L 1 N R 
Se han recibido l o s D n e v a á Modelos 
úv Sombreros para el 
"V 1±¡ E / .A. IN" O 
A U P E T Í T P A R Í S 
Obispo n. 101 Teléfono 686 
C 1181 a-1 .11 
Grei Un "á¡ Mm' 
C o m p ñ i a de z a r z u e a. F u n c i ó n 
yor t á o d a s todos ios ciiaa, L u n S í a s 
oon e n t r a a a 4 0 c ts -La bo - i ta co-
xsaedia t i tu lada: S ' f i s / e c h o »)P quedo 
COÜ los fres p l a t o s , postre {/ café . P a l -
cofe á S-i c o n c aa tro c abierto a. com-
p u e s t a de U f v a r i a d o s u r t . ¿o de pla-
tos con cha m p a g n é i n C i U a ve . E n -
t r a d a á p i r a i s o p a r a e l m o a ó l c g o 
de u r g a z p a c h o fresco á 1c. a n a a l u -
z^, 1 5 c t « . F a n c i ó n de abono por 
3 0 d i a s de S 1 8 é n a d a l s n t s . - B m -
p r e s a r l o , F r a i u i a c o € , L a i n e z . 
PHAOO 102 TeléfoBft 556 
48i « Ina 6 
Ccnducíores y Motoristas 
L a M o d a E l e g a n t e , Obispo 9 3 entre 
B e r n a z a y V i l l e g a s , 
h a c e los uniiox m e s de d r i l ds h i lo 
SOfflBRILl&S DS 
SATÉN DE CHINA 
e n negro y g l a c á á d o s c o l o r e s 
c o a p a ñ o s a r t í s t i c o s de n o v e d a d , 
S 4 - 2 S O K / O 
4 
131. O B I S P O 131 
8» 4 
Cale, HÉI f Reslaarant 
L U N A 
de TI. L l a n a , 
snr,esor de J o s é C u a n d a 
Sabiendo cambiado de dueño este bien 
montado y espucioeo establecimiento y he-
cho en él variae reformas, aumento de va-
rias babitacione?, etc., ofrece al público 
estas espaciosas y ventiladas habitaciones 
con vietae á la calle. Este nuevo dueño ea 
propone montarlo á la altura de ¡as mejo-
res do su giro. 
C a l z a d a y P a s e o . V e d a d o , frente 
al P a r q u e de C a r r a n z a . 
FOSFOROS ISLEÑOS. 
Oepósiios: Florencio Sai?, R e l u a S . ? . Ma-
rrero, Q f l c i o ^ . Habaua> 46¿8 2fta 2 J 
Sscsjídas da tabaco 
GCANA DI 1? ? J? H I L O S DS MAJAQDá 
Sustituir las astreliai p«;r letras de rnodft 
que leídas vertical y aurizoiuaimete dígaa 
lo siguiente: 
1 Consonante 
2 Perscnap de la historia sagrada. 
'6 Ración del soldado. 
* 4 Dios mitMlógico. 
5 Dtil de los buquea. 
ü Artículo, plural. 
7 V'ériUá. 
tí Prenda mili'ar, 
9 Nombre de varón. 
10 Id-m de mujer. 
11 Animal. 
12 En el mar. 
13 Hio. 
14 Animal. 
15 Nombre de varón. 
L o (j o ff r i j o n u ¡néiic&o 
(Por Siri Mlri.) 
1 2 3 4 5 6 7 S 9 
1 5 4 5 6 7 8 9 
4 5 3 7 8 9 1 
3 5 2 8 2 G 
6 7 4 3 5 
3 5 2 8 
2 7 ü 
ü 5 
8 
Sustituir lo? ni. n'íros por letras, ia nofo 
de t >riaar eu laa liue.u horizout1»-'-^ QQ» 
eigr.e: 
1 Célebre batalls. 
2 Nombre de varón. 
3 Haza animal, 
4 Nombre oe mvijer. 
5 Clase de arma, 
6 Animal, 
7 Sentido corporal. 
8 Nota musical. 
9 Coosonaote.. 
S'*f it.aio ne*. 
Al Anagrama anterior: 
A L I C I A FERNAN n E Z . 
Al Jeroglifico anterior: 
E N T R E T E N I D O . 
Al rombo anterior: 
V 
M I 














A R A 
1 l i E N E 
A N A 
E 
Al Cuadrado anterior: 
M I D A S 
I L O T -A 
D O T A L 
A T ¿ O D 
S A L D O 
Al eegundo: 
M O R ^ 
O D O N 
R O S A 
A N A N 
Hac ferñittdo soluciones-
Del Club de los Papanatas; Loa boh» 
míos; El de Batabanó; G. de Ón 
IffijireDta y Bslercclípia del DUIÍIü DE í\ iUiJvT' 
NEPTüNO Y Z ü L U ü l ^ ' 
